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Ⱦɨɰ. ɞɪ ɂɜɚɧɚ ɄɊɋɌɂȶ-ɆɂɋɌɊɂȹȿɅɈȼɂȶ1 
Ʉɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɤɨ-ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɚ ɚɤɚɞɟɦɢʁɚ, Ȼɟɨɝɪɚɞ                                
Ⱦɪ Ɇɢɪɨɫɥɚɜ ɊȺȾɈȳɂɑɂȶ                                                                       
ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬ Ɉɛɭɞɚ, Ȼɭɞɢɦɩɟɲɬɚ 
UDK -351.742 (094.1) (497.11)“1831“  
ɉɪɢɦʂɟɧɨ: 13.10.2014. 
 
Ⱥɧɚɥɢɡɚ ɩɪɨɩɢɫɚ ɨ ɪɚɞɭ ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɟ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɢɡ 1831. 
ɝɨɞɢɧɟ 
 
Ⱥɩɫɬɪɚɤɬ: ɇɚɤɨɧ Ⱦɪɭɝɨɝ ɫɪɩɫɤɨɝ ɭɫɬɚɧɤɚ ɭ ɋɪɛɢʁɢ ʁɟ 
ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɟɧɚ ɦɟɲɨɜɢɬɚ, ɫɪɩɫɤɨ-ɬɭɪɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɭɫɦɟɧɨɦ 
ɫɩɨɪɚɡɭɦɭ ɤɧɟɡɚ Ɇɢɥɨɲɚ ɢ Ɇɚɪɚɲɥɢ-Ⱥɥɢ ɩɚɲɟ ɢɡ 1815. ɝɨɞɢɧɟ. ɍ 
ɨɫɧɨɜɢ, ɬɨ ʁɟ ɡɧɚɱɢɥɨ ɞɚ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬ ɧɚɞ Ɍɭɪɰɢɦɚ ɢɦɚʁɭ ɬɭɪɫɤɢ ɨɪɝɚɧɢ 
ɜɥɚɫɬɢ, ɞɨɤ ɫɭ ɡɚ ɋɪɛɟ ɛɢɥɢ ɧɚɞɥɟɠɧɢ ɧɨɜɨɮɨɪɦɢɪɚɧɢ ɞɨɦɚʄɢ ɨɪɝɚɧɢ. 
Ɍɭɪɰɢɦɚ ɫɭ ɫɭɞɢɥɢ ɤɚɞɢʁɚ ɢ ɦɭɫɟɥɢɦ, ɚ ɧɚ ɱɟɥɭ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɤɚɨ ɩɨɫɟɛɧɟ 
ɭɫɬɚɧɨɜɟ ɛɢɨ ʁɟ ɜɨʁɜɨɞɚ. ɋɟɞɢɲɬɟ ɬɭɪɫɤɢɯ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɢɯ ɫɬɚɪɟɲɢɧɚ ɛɢɥɨ 
ʁɟ ɭ ɧɚɯɢʁɫɤɢɦ ɰɟɧɬɪɢɦɚ, ɚ ɩɨ ʁɟɞɚɧ ɜɨʁɜɨɞɚ ɨɛɢɬɚɜɚɨ ʁɟ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ ɢ 
Ƚɪɨɰɤɨʁ. ɂɚɤɨ ɫɭ ɮɨɪɦɚɥɧɨ ɛɢɥe ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɩɨɬɱɢʃɟɧe ɜɟɡɢɪɭ ɭ 
Ȼɟɨɝɪɚɞɭ ɢ ɡɚ ɫɜɨʁ ɪɚɞ ɨɞɝɨɜɚɪɚɥe ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ ʃɟɦɭ, ɜɨʁɜɨɞɟ ɫɭ ɭ ɩɪɚɤɫɢ 
ɦɧɨɝɨ ɜɢɲɟ ɜɨɞɢɥɟ ɪɚɱɭɧɚ ɨ ɦɢɲʂɟʃɭ ɫɪɩɫɤɨɝ ɤɧɟɡɚ ɨɞ ɤɨɝɚ ɫɭ 
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢ ɡɚɜɢɫɢɥe. ɋɪɛɢɦɚ ɫɭ ɫɭɞɢɥɢ ɧɚɪɨɞɧɢ ɤɧɟɡɨɜɢ, ɧɚɯɢʁɫɤɢ ɢ 
ɤɧɟɠɢɧɫɤɢ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɨɛɚɜʂɚɥɢ ɢ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɟ ɞɭɠɧɨɫɬɢ. Ɉɧɢ 
ɫɭ ɩɨ ɭɧɭɬɪɚɲʃɨɫɬɢ ɫɭɞɢɥɢ „ɧɚ ɬɟɪɟɧɭ“ ɢ ɫɜɨʁɟ ɩɪɟɫɭɞɟ ɭɡ ɩɨɦɨʄ 
ɧɚɨɪɭɠɚɧɢɯ ɦɨɦɚɤɚ ɫɚɦɢ ɢ ɢɡɜɪɲɚɜɚɥɢ. ɍ ɬɨɦ ɩɨɝɥɟɞɭ ɢɡɞɜɚʁɚɨ ɫɟ 
Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɭ ɤɨɦɟ ɫɭ ɬɚʁ ɩɨɫɚɨ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɨɛɚɜʂɚɥɢ ɤɧɟɡɨɜɢ ɇɚɪɨɞɧɟ 
ɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɟ (ɫɭɞɚ). ɂɦɚʁɭʄɢ ɭ ɜɢɞɭ ɫɬɚɥɧɨ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨ Ɍɭɪɚɤɚ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ 
ɢ ʃɢɯɨɜɭ ɨɫɟɬʂɢɜɨɫɬ ɧɚ ɫɜɚɤɨ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨ ɪɟɲɟʃɟ ɫɪɩɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɚ, 
ɭɫɥɨɜɢ ʃɢɯɨɜɨɝ ɪɚɞɚ ɛɢɥɢ ɫɭ ɦɧɨɝɨ ɫɥɨɠɟɧɢʁɢ ɨɞ ɨɧɢɯ ɭ ɭɧɭɬɪɚɲʃɨɫɬɢ. 
ɍɩɪɚɜɨ ɡɚɬɨ ɤɧɟɡɨɜɢ ɇɚɪɨɞɧɟ ɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɟ ɢ ɧɢɫɭ ɫɦɟɥɢ ɫɚɦɢ ɩɪɟ-
ɫɭɻɢɜɚɬɢ ɢ ɤɚɠʃɚɜɚɬɢ, ɜɟʄ ɫɭ ɭ ɫɜɚɤɨɦ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ɧɚʁɩɪɟ 
ɬɪɚɠɢɥɢ ɭɩɭɬɫɬɜɚ ɡɚ ɪɚɞ ɨɞ ɤɧɟɡɚ Ɇɢɥɨɲɚ. ɋɚ ɧɟɜɟɪɨɜɚɬɧɨɦ 
ɨɫɨɛɢɧɨɦ ɬɚɱɧɨɝ ɩɪɟɞɨɫɟʄɚʃɚ ɞɨɝɚɻɚʁɚ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɋɪɛɢʁɚ ɢɲɥɚ ɭ ɫɭɫɪɟɬ, 
ɚ ɢ ɭɜɢɻɚʁɭʄɢ ɞɚ ʁɟɞɚɧ ɛɭʂɭɛɚɲɚ ɫɚ ɩɟɬɧɚɟɫɬɚɤ ɩɚɧɞɭɪɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɱɢɧɢɥɢ 
ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɭ ɩɨɥɢɰɢʁɭ ɨɛʁɟɤɬɢɜɧɨ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɨɩɫɥɭɠɭʁɟ ɇɚɪɨɞɧɭ 
ɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɭ, ɱɭɜɚ ɤɨɧɚɤ ɭ Ɍɨɩɱɢɞɟɪɭ ɢ ɩɚɡɢ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚ ɪɟɞ ɭ ɫɪɩɫɤɨɦ 
ɞɟɥɭ ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɟ ɜɚɪɨɲɢ, ɤɧɟɡ Ɇɢɥɨɲ ɫɟ ɪɟɲɢɨ ɧɚ ɩɪɨɦɟɧɟ. ɇɚɪɨɞɧɚ 
ɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ ʁɟ 1826. ɩɪɟɬɜɨɪɟɧɚ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɫɤɢ ɫɭɞ (ɦɚɝɢɫɬɪɚɬ), ɱɢʁɢ ʁɟ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɨɞɪɟɞɢɨ ɤɧɟɡ Ɇɢɥɨɲ. ɉɨɥɨɜɢɧɨɦ 1828. Ɇɢɥɨɲ ʁɟ ɩɨɫɬɚɜɢɨ 
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ɤɧɟɡɚ ɉɟɬɪɚ Ʌɚɡɚɪɟɜɢʄɚ ɡɚ ɩɪɜɨɝ „ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ“ ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɟ ɩɨɥɢɰɢʁɟ, 
ɤɨʁɭ ʁɟ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɭɤʂɭɱɢɨ ɭ ɫɚɫɬɚɜ ɫɭɞɚ. Ɍɪɢ ɝɨɞɢɧɟ ɤɚɫɧɢʁɟ 
ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɚ ɩɨɥɢɰɢʁɚ ʁɟ ɨɞ ɤɧɟɡɚ ɞɨɛɢɥɚ „ɩɪɨɩɢɫ“ ɨ ɪɚɞɭ, ɤɨʁɢɦ ʁɨʁ ʁɟ ɭ 
ɡɚɞɚɬɚɤ ɫɬɚɜʂɟɧɨ: ɞɚ ɦɨɬɪɢ ɧɚ ɦɢɪ, ɪɟɞ ɢ ɱɢɫɬɨʄɭ ɭ ɜɚɪɨɲɢ, ɞɚ ɱɢɧɢ 
ɩɪɟɞɥɨɝɟ Ɇɚɝɢɫɬɪɚɬɭ ɢ ɛɭɞɟ ɦɭ ɩɪɢ ɪɭɰɢ ɡɚ ɫɜɚɤɭ ɩɨɬɪɟɛɭ, ɞɚ ɧɚɞɝɥɟɞɚ 
ɞɨɦɚʄɟ ʂɭɞɟ ɢ ɫɬɪɚɧɰɟ, ɞɚ ɩɪɟɝɥɟɞɚ ɢ ɨɜɟɪɚɜɚ ɩɚɫɨɲɟ ɢ ɞɚ ɢɡɜɪɲɚɜɚ 
ɤɚɡɧɟ ɧɚɞ ɩɪɟɫɬɭɩɧɢɰɢɦɚ ɤɨʁɟ Ɇɚɝɢɫɬɪɚɬ ɢɡɪɟɤɧɟ. Ɉɜɢɦ ɩɪɨɩɢɫɨɦ ɩɪɜɢ 
ɩɭɬ ɫɭ ʁɚɫɧɢʁɟ ɪɚɡɞɜɨʁɟɧɟ ɢɡɜɪɲɧɚ ɢ ɫɭɞɫɤɚ ɜɥɚɫɬ: ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɩɨɥɢɰɢʁɟ 
ɧɢʁɟ ɢɦɚɨ ɩɪɚɜɨ ɤɚɠʃɚɜɚʃɚ ɤɪɢɜɚɰɚ, ɜɟʄ ɢɯ ʁɟ ɩɪɟɞɚɜɚɨ ɫɭɞɭ ɢ ɨɱɟɤɢɜɚɨ 
ʃɟɝɨɜɭ ɩɪɟɫɭɞɭ, ɚ ɢ ɩɪɚɜɨ ɤɚɠʃɚɜɚʃɚ ɩɨɞɪɟɻɟɧɢɯ ɦɭ ʁɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ ɧɚ 
25 ɭɞɚɪɚɰɚ ɲɬɚɩɨɦ (ɤɚɡɧɟ ɜɟʄɟ ɨɞ ɨɜɟ ɦɨɝɚɨ ʁɟ ɢɡɪɟʄɢ Ɇɚɝɢɫɬɪɚɬ). 
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ʁɟ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɛɢɨ ɩɭɧɨɩɪɚɜɧɢ ɱɥɚɧ Ɇɚɝɢɫɬɪɚɬɚ ɫɚ 
ɩɪɚɜɨɦ ɝɥɚɫɚ ɩɪɢ ɢɡɪɢɰɚʃɭ ɩɪɟɫɭɞɚ. ɂɩɚɤ, ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ʁɟ ɛɢɨ ɩɨɞɪɟɻɟɧ 
ɫɚɦɨ ɤɧɟɡɭ. 
Ʉʂɭɱɧɟ ɪɟɱɢ: ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɚ ɩɨɥɢɰɢʁɚ, ɤɧɟɡ Ɇɢɥɨɲ, ɞɢɪɟɤɬɨɪ 
ɩɨɥɢɰɢʁɟ, Ɇɚɝɢɫɬɪɚɬ, ɩɚɧɞɭɪɢ. 
 
ɍɜɨɞ 
 
Ɋɟɜɨɥɭɰɢɨɧɚɪɧɢ ɩɭɬ ɩɨɫɬɚɧɤɚ ɧɨɜɨɜɟɤɨɜɧɟ ɋɪɛɢʁɟ ɛɢɬɧɨ ʁɟ 
ɨɩɪɟɞɟɥɢɨ ɫɚɞɪɠɢɧɭ ɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪ ʃɟɧɟ ɞɪɠɚɜɧɨɫɬɢ, ɤɨʁɭ ɫɭ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɚɥɟ 
ɧɟɞɨɜɨʂɧɚ ɞɢɮɟɪɟɧɰɢɪɚɧɨɫɬ ɜɨʁɧɟ ɢ ɰɢɜɢɥɧɟ ɜɥɚɫɬɢ ɧɚ ʁɟɞɧɨʁ, ɢ 
ɢɡɜɪɲɧɟ ɢ ɫɭɞɫɤɟ ɜɥɚɫɬɢ ɧɚ ɞɪɭɝɨʁ ɫɬɪɚɧɢ. ɍɫɥɨɜɢ ɡɚ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɚɜɚʃɟ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɨ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨ ɢɫɩɪɟɩɥɟɬɚɧɟ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɟ, ɜɨʁɧɟ ɢ 
ɫɭɞɫɤɟ ɜɥɚɫɬɢ ɫɬɜɨɪɟɧɢ ɫɭ ɧɚɤɨɧ Ⱦɪɭɝɨɝ ɫɪɩɫɤɨɝ ɭɫɬɚɧɤɚ, ɤɚɞɚ ʁɟ ɢ 
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢ ɩɨɥɨɠɚʁ ɋɪɛɢʁɟ ɡɚɯɬɟɜɚɨ ɫɥɨɠɟɧɢʁɭ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɞɪɠɚɜɧɢɯ 
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ. ɉɪɟɦɚ ɫɩɨɪɚɡɭɦɭ ɤɧɟɡɚ Ɇɢɥɨɲɚ Ɉɛɪɟɧɨɜɢʄɚ ɢ ɧɨɜɨɝ 
ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɨɝ ɜɟɡɢɪɚ ɜɥɚɫɬɢ – ɧɚɞɡɨɪɧɚ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɚ ɜɥɚɫɬ ɛɢɥɚ ʁɟ ɪɭɤɚɦɚ 
ɦɭɫɟɥɢɦɚ, ɚ ɮɚɤɬɢɱɤɚ Ɇɚɪɚɲɥɢ Ⱥɥɢ-ɩɚɲɟ ɢɡ 1815, ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɫɤɨɦ 
ɩɚɲɚɥɭɤɭ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɟɧ ʁɟ ɫɢɫɬɟɦ ɦɟɲɨɜɢɬɟ ɫɪɩɫɤɨ-ɬɭɪɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ2 ɤɨʁɢ 
ʄɟ ɬɪɚʁɚɬɢ ɫɜɟ ɞɨ 1830. ɝɨɞɢɧɟ. ɉɪɢɧɰɢɩ ɞɜɨɜɥɚɲʄɚ ɩɪɢɦɟʃɟɧ ʁɟ ɢ ɭ 
ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɨʁ ɭ ɪɭɤɚɦɚ ɫɪɩɫɤɢɯ ɤɧɟɡɨɜɚ ɭ ɧɚɯɢʁɚɦɚ ɢ ɤɧɟɠɢɧɚɦɚ ɢ 
ɫɟɨɫɤɢɯ ɤɦɟɬɨɜɚ. 
ɂɡɚɲɚɜɲɢ ɤɚɨ ɩɨɛɟɞɧɢɤ ɢɡ ɛɨɪɛɟ ɡɚ ɜɪɯɨɜɧɭ ɜɥɚɫɬ, ɤɧɟɡ Ɇɢɥɨɲ 
ʁɟ ɩɪɟɞɭɡɟɨ ɦɟɪɟ ɧɚ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɚɰɢʁɢ ɜɥɚɫɬɢ, ɩɨɫɬɚɜʂɚʁɭʄɢ ɧɚɯɢʁɫɤɟ, 
ɤɧɟɠɢɧɫɤɟ ɢ ɫɟɨɫɤɟ ɫɬɚɪɟɲɢɧɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɡɚ ɫɜɨʁ ɪɚɞ ɛɢɥɢ ɨɞɝɨɜɨɪɧɢ 
ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ ʃɟɦɭ. ɍ ɪɭɤɚɦɚ ɨɜɢɯ „ɧɚɪɨɞɧɢɯ“ ɫɬɚɪɟɲɢɧɚ ɛɢɥɚ ɫɭ, ɩɨɪɟɞ 
ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɢɯ ɢ ɭɩɪɚɜɧɢɯ, ɢ ɫɭɞɫɤɚ ɨɜɥɚɲʄɟʃɚ ɫɜɟ ɞɨ 1820-1821. ɝɨɞɢɧɟ, 
ɤɚɞɚ ɞɨɥɚɡɢ ɞɨ ɭɫɬɚɧɨɜʂɚɜɚʃɚ ɫɟɨɫɤɢɯ ɢ ɧɚɯɢʁɫɤɢɯ ɫɭɞɨɜɚ ɢ ɞɨ 
                                                 
2 ɍɫɦɟɧɢ ɫɩɨɪɚɡɭɦ ɤɨʁɢɦ ɫɭ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɋɪɛɢ ɩɨɞɟɥɢɥɢ „ɜɥɚɞɭ ɢ ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɨ ɫ Ɍɭɪɰɢɦɚ“ ɩɨɬɜɪɻɟɧ ʁɟ 
1816. ɫɭɥɬɚɧɨɜɢɦ ɮɟɪɦɚɧɢɦɚ. ɋɬɟɮɚɧɨɜɢʄ Ʉɚɪɚʇɢʄ, ȼ., (1947). ɉɪɜɢ ɢ Ⱦɪɭɝɢ ɫɪɩɫɤɢ ɭɫɬɚɧɚɤ, 
Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫɬɪ. 376. 
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ɩɨɱɟɬɧɨɝ ɞɢɮɟɪɟɧɰɢɪɚʃɚ ʃɢɯɨɜɢɯ ɮɭɧɤɰɢʁɚ. ɋɭɞɨɜɢ ɩɪɟɭɡɢɦɚʁɭ ɞɟɨ 
ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɢɯ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɧɚɞɡɨɪɨɦ ɧɚɞ ɫɬɪɚɧɰɢɦɚ ɢ ɢɡ-
ɞɚɜɚʃɟɦ ɩɚɫɨɲɚ, ɚ ɞɨɛɢʁɚʁɭ ɢ ɩɪɚɜɨ ɢɡɛɨɪɚ ɜɚɪɨɲɤɢɯ „ɩɨɥɢɰɚʁɚ“ ɢ 
ɩɪɚɜɨ ɧɚɞɡɨɪɚ ɧɚɞ ʃɢɯɨɜɢɦ ɪɚɞɨɦ. 
ȼɟɲɬɨ ɢɫɤɨɪɢɫɬɢɜɲɢ ɩɨɜɥɚɫɬɢɰɭ ɤɨʁɨɦ ʁɟ ɋɪɛɢɦɚ ɞɨɡɜɨʂɟɧɨ ɞɚ 
ɪɚɞɢ ɜɪɲɟʃɚ ɩɨɫɥɨɜa ɭɧɭɬɪɚɲʃɟ ɭɩɪɚɜɟ ɡɚɞɪɠɟ ɨɪɭɠʁɟ,3 ɤɧɟɡ Ɇɢɥɨɲ ʁɟ 
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɨ ɩɟɲɚɞɢʁɫɤɟ ɢ ɤɨʃɢɱɤɟ „ɩɚɧɞɭɪɟ ɤɨɧɚɱɤɟ“, ɭ ɫɨɩɫɬɜɟɧɨʁ ɢ 
ɥɢɱɧɨʁ ɫɥɭɠɛɢ ɜɢɻɟɧɢʁɢɯ ɜɨʁɜɨɞɚ, ɤɚɨ ɢ „ɩɚɧɞɭɪe ɨɩɲɬe“, ɞɪɠɚɜɧe 
ɩɨɥɢɰɢʁɫɤe ɫɥɭɠɛɟɧɢɤe ɡɚɞɭɠɟɧe ɡɚ ɨɫɢɝɭɪɚʃɟ ʁɚɜɧɨɝ ɪɟɞɚ ɢ ɦɢɪɚ ɢ 
ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬ ɰɚɪɫɤɢɯ ɞɪɭɦɨɜɚ.4 
ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɨɜɚɤɜɟ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɚ ɩɨɥɢɰɢʁɚ 
ɢɦɚɥɚ ʁɟ ɫɩɟɰɢɮɢɱɚɧ ɩɨɥɨɠɚʁ, ɩɪɨɢɡɚɲɚɨ ɢɡ ɩɨɥɨɠɚʁɚ Ȼɟɨɝɪɚɞɚ ɤɚɨ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝ ɫɟɞɢɲɬɚ ɰɟɥɨɤɭɩɧɟ ɬɭɪɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ ɭ ɋɪɛɢʁɢ ɧɚ ɱɟɥɭ 
ɫɚ ɜɟɡɢɪɨɦ. ȼɨʁɜɨɞɟ, ɬɭɪɫɤɢ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɢ ɨɪɝɚɧɢ ɧɚɞɥɟɠɧɢ ɡɚ ɬɭɪɫɤɨ 
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨ, ɛɢɥɢ ɫɭ ɮɨɪɦɚɥɧɨ ɩɨɞɪɟɻɟɧɢ ɜɟɡɢɪɭ ɢ ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ ɫɭ 
ʃɟɦɭ ɨɞɝɨɜɚɪɚɥɢ ɡɚ ɫɜɨʁ ɪɚɞ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɭ ɩɪɚɤɫɢ ɫɭ ɦɧɨɝɨ ɜɢɲɟ 
ɡɚɜɢɫɢɥɢ ɨɞ ɤɧɟɡɚ Ɇɢɥɨɲɚ, ɤɨʁɢ ɢɦ ʁɟ ɨɞɪɟɻɢɜɚɨ ɩɥɚɬɭ (ɚʁɥɭɤ) ɢ ɨɫɬɚɥɟ 
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ. ɉɨɥɢɰɢʁɫɤɭ ɮɭɧɤɰɢʁɭ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɫɭ ɨɛɚ-
ɜʂɚɥɢ ɤɧɟɡɨɜɢ ɇɚɪɨɞɧɟ ɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɟ (ɫɭɞɚ), ɡɚ ɪɚɡɥɢɤɭ ɨɞ ɭɧɭɬɪɚɲʃɨɫɬɢ 
ɝɞɟ ɫɭ ɧɚɯɢʁɫɤɢ ɢ ɤɧɟɠɢɧɫɤɢ ɤɧɟɡɨɜɢ ɫɭɞɢɥɢ ɧɚ ɬɟɪɟɧɭ ɢ ɢɡɜɪɲɚɜɚɥɢ 
ɫɜɨʁɟ ɩɪɟɫɭɞɟ ɭɡ ɩɨɦɨʄ ɧɚɨɪɭɠɚɧɢɯ ɦɨɦɚɤɚ. ɉɨɥɢɰɢʁɫɤɢ ɪɚɞ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ 
ɤɨɦɩɥɢɤɨɜɚɥɨ ʁɟ ɫɬɚɥɧɨ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨ Ɍɭɪɚɤɚ, ɨɫɟɬʂɢɜɢɯ ɧɚ ɫɜɚɤɨ 
ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨ ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɫɪɩɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɚ ɛɟɡ ɜɟɡɢɪɨɜɨɝ ɨɞɨɛɪɟʃɚ. Ʉɧɟɡɨɜɢ 
ɇɚɪɨɞɧɟ ɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɟ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɢ ɧɢɫɭ ɫɦɟɥɢ ɧɢɲɬɚ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚɬɢ ɩɨ 
ɫɨɩɫɬɜɟɧɨɦ ɧɚɯɨɻɟʃɭ, ɧɢ ɩɪɟɫɭɻɢɜɚɬɢ ɧɢ ɤɚɠʃɚɜɚɬɢ, ɜɟʄ ɛɢ ɭ ɫɜɚɤɨɦ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ɢɡɜɟɫɬɢɥɢ ɤɧɟɡɚ Ɇɢɥɨɲɚ ɨɱɟɤɭʁɭʄɢ ɨɞ ʃɟɝɚ 
ɭɩɭɬɫɬɜɚ ɡɚ ɞɚʂɢ ɪɚɞ. 
ɏɚɬɢɲɟɪɢɮɨɦ ɢɡ 1830. ɋɪɛɢʁɢ ʁɟ ɢ ɮɨɪɦɚɥɧɨ ɩɪɢɡɧɚɬ ɫɬɚɬɭɫ 
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɧɟ Ʉɧɟɠɟɜɢɧɟ, ɱɢɦɟ ʁɟ ɫɬɜɨɪɟɧ ɨɫɧɨɜ ɡɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɢɯ ɩɪɨɦɟɧɚ ɭ ɫɪɩɫɤɨɦ ɞɪɠɚɜɧɨɦ ɚɩɚɪɚɬɭ. 
 
ɍɫɬɚɧɨɜʂɟʃɟ ɭɩɪɚɜɟ ɜɚɪɨɲɢ Ȼɟɨɝɪɚɞɚ 1830. ɝɨɞɢɧɟ 
 
Ȼɟɨɝɪɚɞ ʁɟ ɭ ɭɩɪɚɜɧɨɦ ɫɦɢɫɥɭ ɢɦɚɨ ɨɫɨɛɢɬɭ ɜɚɠɧɨɫɬ, ɤɚɤɨ ɡɛɨɝ 
ɬɨɝɚ ɲɬɨ ɫɟ ɭ ɨɜɨʁ ɜɚɪɨɲɢ ɧɚɥɚɡɢɥɨ ɫɟɞɢɲɬɟ ɜɪɯɨɜɧɟ ɬɭɪɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ ɡɚ 
ɰɟɨ ɉɚɲɚɥɭɤ, ɬɚɤɨ ɢ ɡɛɨɝ ɜɟɥɢɤɨɝ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɨɝ ɢ ɬɪɝɨɜɚɱɤɨɝ ɦɟ-
                                                 
3 ɇɚɜɨɞɧɨ ʁɟ Ɇɚɪɚɲɥɢ Ⱥɥɢ-ɩɚɲɚ ɭ ɩɪɟɝɨɜɨɪɢɦɚ ɫɚ Ɇɢɥɨɲɟɦ ɨ ɡɚɯɬɟɜɭ ɋɪɛɚ ɞɚ ɡɚɞɪɠɟ ɨɪɭɠʁɟ 
ɪɟɤɚɨ: „Ȼɭɞɢɬɟ ɜɢ ɫɚɦɨ ɐɚɪɭ ɩɨɤɨɪɧɢ, ɩɚ ɚɤɨ ɯɨʄɟɬɟ ɢ ɬɨɩɨɜɟ ɡɚ ɩɨʁɚɫɨɦ ɧɨɫɢɬɢ“. ɋɬɟɮɚɧɨɜɢʄ 
Ʉɚɪɚʇɢʄ, ȼ., (1947). ɉɪɜɢ ɢ Ⱦɪɭɝɢ ɫɪɩɫɤɢ ɭɫɬɚɧɚɤ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫɬɪ. 376. 
4 Ɉɜɢ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɢ ɫɥɭɠɛɟɧɢɰɢ ɫɭ ɤɚɨ ɡɧɚɤ ɧɚɪɨɞɧɟ ɫɥɭɠɛɟ ɢ ɩɪɢɜɢɥɟɝɢʁɟ ɭ ɪɭɰɢ ɧɨɫɢɥɢ „ɛɟɥɢ 
ɲɬɚɩɢʄ“, ɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɨɞɪɟɞɛɟ ɫɚɞɪɠɚɧɟ ɭ ɉɪɨɤɥɚɦɚɰɢʁɢ ɨ ɨɪɭɠʁɭ, ɨɛʁɚɜʂɟɧɟ 21. ɧɨɜɟɦɛɪɚ 1815. 
Ɇɚɪɤɨɜɢʄ, Ɋ., (1957). ȼɨʁɫɤɚ ɢ ɧɚɨɪɭɠɚʃɟ ɋɪɛɢʁɟ ɤɧɟɡɚ Ɇɢɥɨɲɚ, ɋɄȺ, ɩɨɫɟɛɧɚ ɢɡɞɚʃɚ, ɤʃ. 
CCXCV, Ȼɟɨɝɪɚɞ. 
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ɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ɱɜɨɪɚ ɢ ɛɥɢɡɢɧɟ ɚɭɫɬɪɢʁɫɤɟ ɝɪɚɧɢɰɟ. Ⱦɭɠɧɨɫɬ ɤɧɟɡɨɜɚ 
ɇɚɪɨɞɧɟ ɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɟ, ɤɨʁɚ ʁɟ 1826. ɩɪɟɬɜɨɪɟɧɚ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɫɤɢ ɫɭɞ 
(ɦɚɝɢɫɬɪɚɬ),5 ɛɢɥɚ ʁɟ ɞɚ ɩɪɢɤɭɩʂɚʁɭ ɩɨɞɚɬɤɟ ɨ ɫɜɟɦɭ ɲɬɨ ʁɟ ɛɢɥɨ ɨɞ 
ɡɧɚɱɚʁɚ ɡɚ ɫɪɩɫɤɟ ɢɧɬɟɪɟɫɟ ɢ ɨ ɬɨɦɟ ɨɛɚɜɟɲɬɚɜɚʁɭ ɤɧɟɡɚ Ɇɢɥɨɲɚ. 
Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɤɧɟɡ ɫɟ ɧɢʁɟ ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚɨ ɫɚɦɨ ʃɢɯɨɜɢɦ ɢɡɜɟɲɬɚʁɢɦɚ, ɜɟʄ ʁɟ ɭ 
Ȼɟɨɝɪɚɞɭ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɨ ɞɨɞɚɬɧɭ ɨɛɚɜɟɲɬɚʁɧɭ ɫɥɭɠɛɭ. ȳɟɞɚɧ ɨɞ ɝɥɚɜɧɢɯ 
ɨɛɚɜɟɲɬɚʁɚɰɚ ɛɢɨ ʁɟ ɤɧɟɠɟɜ ɯɚɡɧɚɞɚɪ (ɛɥɚɝɚʁɧɢɤ) ȭɨɪɻɟ ɉɨɩɨɜɢʄ-
ȶɟɥɟɲ, ɩɨɪɟɤɥɨɦ Ƚɪɤ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬ ɨɞ ɧɚʁɜɟʄɟɝ ɤɧɟɠɟɜɨɝ ɩɨɜɟɪɟʃɚ, ɤɨʁɢ ʁɟ 
ɤɧɟɡɭ ɱɟɫɬɨ ɭɩɭʄɢɜɚɨ ɢ ɩɨ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɢɡɜɟɲɬɚʁɚ ɞɧɟɜɧɨ. Ȼɟɨɝɪɚɞɫɤɢ ɜɟɡɢɪ 
ɢ ɨɫɬɚɥɢ Ɍɭɪɰɢ ɠɚɥɢɥɢ ɫɭ ɫɟ ɤɧɟɡɭ ɞɚ ȶɟɥɟɲ ɨ ʃɢɦɚ ɥɨɲɟ ɩɢɲɟ ɢ 
ɧɟɬɚɱɧɨ ɝɚ ɢɡɜɟɲɬɚɜɚ, ɞɚ ɛɢ ɝɚ ɧɚʁɡɚɞ 1825. ɢ ɭɛɢɥɢ. ɂɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ, 
ɢɡɜɟɲɬɚʁɟ ɨ ɡɛɢɜɚʃɢɦɚ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ ɤɧɟɡɭ Ɇɢɥɨɲɭ ɩɨɞɧɨɫɢɥɢ ɫɭ ɢ 
ɤɧɟɡɨɜɢ Ɇɢɬɚɪ Ʉɨʁɢʄ, ɉɚɜɥɟ ɋɪɟɬɟɧɨɜɢʄ, ɉɟɬɚɪ Ʌɚɡɚɪɟɜɢʄ, ɤɚɨ ɢ ɬɚʁɧɢ 
ɞɨɫɬɚɜʂɚɱ Ɇɟɯɦɟɞ-ɟɮɟɧɞɢʁɚ.6 
ɇɚɯɢʁɫɤɢ ɫɭɞɨɜɢ ɫɭ ɫɚɦɨ ɞɟɥɢɦɢɱɧɨ ɨɝɪɚɧɢɱɚɜɚɥɢ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɭ 
ɜɥɚɫɬ, ɲɬɨ ʄɟ ɫɟ ɛɢɬɧɢʁɟ ɩɪɨɦɟɧɢɬɢ ɧɚɤɨɧ ɭɫɬɚɧɨɜʂɟʃɚ ɋɨɜʁɟɬɚ ɋɪɛɫɤɨɝ 
1825. ɝɨɞɢɧɟ. ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɋɨɜʁɟɬɚ ɩɨɫɬɨʁɚɥɨ ʁɟ ɨɞɟʂɟʃɟ ɡɚ ɭɧɭɬɪɚɲʃɟ, 
ɫɭɞɫɤɟ ɩɨɫɥɨɜɟ, ɲɬɨ ɝɚ ʁɟ ɭɱɢɧɢɥɨ ɜɪɯɨɜɧɢɦ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɢɦ ɬɟɥɨɦ. 
ɇɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɋɨɜʁɟɬɚ ɫɭ ɩɨɱɟɬɤɨɦ 1827. ɩɪɟɧɟɬɟ ɧɚ ȼɟɥɢɤɢ ɧɚɪɨɞɧɢ 
ɫɭɞ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɨɱɟɬɤɨɦ 1828. ɭɫɬɚɧɨɜɢɨ ɮɭɧɤɰɢʁɭ „ɜɚɪɨɲɤɢɯ ɩɨɥɢɰɚʁɚ“, 
ɨɞɧɨɫɧɨ „ɤɦɟɬɨɜɚ“.7 Ɉɜɢ ɝɪɚɞɫɤɢ ɩɨɥɢɰɚʁɰɢ ɫɭ, ɨɫɢɦ ɞɨɬɚɞɚɲʃɢɯ 
ɞɭɠɧɨɫɬɢ ɜɚɪɨɲɤɢɯ ɤɧɟɡɨɜɚ, ɨɛɚɜʂɚɥɢ ɢ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɟ ɞɭɠɧɨɫɬɢ ɭ ɫɦɢɫɥɭ 
ɞɚ „ɜɚɪɨɲɚɧɟ ɧɚɪɟɻɭʁɭ ɧɨʄɭ ɭ ɩɚɬɪɨɥɭ, ɤɨʁɚ ɤɚɤɨ ɨɞ ɜɚɬɪɟ, ɬɚɤɨ ɢ ɨɞ 
ɫɜɚɤɟ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɱɚɪɲɢʁɭ ɞɚ ɱɭɜɚʁɭ“ (Ⱥɥɢɦɩɢʄ, 1905). 
ɇɚɪɟɞɛɨɦ ɤɧɟɡɚ Ɇɢɥɨɲɚ ɨɞ 16/28. ɦɚʁɚ 1828. ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ ʁɟ 
ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚɪɨɱɢɬɚ ɩɨɥɢɰɢʁɚ, ɤɨʁɭ ɫɭ ɱɢɧɢɥɚ ɬɪɨʁɢɰɚ ɩɨɥɢɰɚʁɚɰɚ ɢ 
ɜɚɪɨɲɤɢ ɤɦɟɬ. ɍ ɚɜɝɭɫɬɭ 1828. ɤɧɟɡ Ɇɢɥɨɲ ɩɨɫɬɚɜɢɨ ʁɟ ɤɧɟɡɚ ɉɟɬɪɚ 
Ʌɚɡɚɪɟɜɢʄɚ-ɐɭɤɢʄɚ, ɱɥɚɧɚ Ɇɚɝɢɫɬɪɚɬɚ, ɡɚ „ɩɨɥɢɰɚʁɦɚʁɫɬɨɪɚ“, ɩɪɜɨɝ 
ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɨɜɟ ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɟ ɩɨɥɢɰɢʁɟ (Ⱥɥɢɦɩɢʄ, 1905), ɤɨɦɟ ɫɭ ɧɚ 
                                                 
5 ɂɡ ɚɪɯɢɜɫɤɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ ɜɢɞɢ ɫɟ ɞɚ ɫɟ ɫɜɟ ɞɨ 1835. ɋɭɞ ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɢ ɱɟɫɬɨ ɧɚɡɢɜɚɨ ɢ Ȼɟɨɝɪɚɞɫɤɢ 
ɦɚɝɢɫɬɪɚɬ, ɚ ɨɞ ɬɚɞɚ ɫɟ ɩɨɦɢʃɟ ɤɚɨ Ȼɟɨɝɪɚɞɫɤɨ ɢɫɩɪɚɜɧɢɱɟɫɬɜɨ. Ʉɧɟɡ ʁɟ 1837. ɢɡɞɚɨ ɭɤɚɡ ɩɨ ɤɨɦɟ ɫɟ 
ɢɫɩɪɚɜɧɢɱɟɫɬɜɚ ɩɨɧɨɜɨ ɧɚɡɢɜɚʁɭ ɦɚɝɢɫɬɪɚɬɢɦɚ, ɲɬɨ ʁɟ ɡɚɞɪɠɚɧɨ ɫɜɟ ɞɨ ɨɫɧɢɜɚʃɚ ɨɤɪɭɝɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ 
ɬɡɜ. Ɍɭɪɫɤɨɝ ɭɫɬɚɜɚ 1838. ɤɚɞɚ ɫɭ ɦɚɝɢɫɬɪɚɬɢ ɭɤɢɧɭɬɢ. ɇɚɪɟɞɧɟ ɝɨɞɢɧɟ ɨɫɧɨɜɚɧ ʁɟ, ɨɩɟɬ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ 
ɍɫɬɚɜɚ, Ȼɟɨɝɪɚɞɫɤɢ ɩɪɢɦɢɪɢɬɟɥɧɢ ɫɭɞ, ɤɨɝɚ ɫɭ ɱɢɧɢɥɢ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ, ɬɪɢ ɪɟɞɨɜɧɚ ɱɥɚɧɚ, ʁɟɞɚɧ ɩɢɫɚɪ, 
ɞɜɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚɧɬɚ ɢ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɩɚɧɞɭɪɚ. Ɉɜɚʁ ɫɭɞ ɢ ɜɚɪɨɲɤɚ ɩɨɥɢɰɢʁɚ ɮɚɤɬɢɱɤɢ ɫɭ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚɥɢ ɤɚɨ 
ʁɟɞɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɫɜɟ ɞɨ ɤɪɚʁɚ 1841, ɤɚɞɚ ʁɟ ɤɧɟɡ Ɇɢɯɚɢɥɨ, ɫɚɝɥɚɫɧɨ ɫɚ Ⱦɪɠɚɜɧɢɦ ɫɚɜɟɬɨɦ, ɪɟɲɢɨ ɞɚ ɫɟ 
ɍɩɪɚɜɚ ɜɚɪɨɲɢ Ȼɟɨɝɪɚɞɚ ɨɬɰɟɩɢ ɨɞ ɉɪɢɦɢɪɢɬɟɥɧɨɝ ɫɭɞɚ. 
6 Ɇɟɯɦɟɞ-ɟɮɟɧɞɢʁɚ, ɩɨɬɭɪɱɟɧɢ ȳɟɜɪɟʁɢɧ, ɩɨɡɧɚɬ ɢ ɤɚɨ Ɇɭɬɢɲ Ɍɭɪɱɢɧ, ɛɢɨ ʁɟ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ʂɭɞɢ ɭ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨʁ ɨɤɨɥɢɧɢ ɜɟɡɢɪɚ, ɬɟ ʁɟ ɞɢɪɟɤɬɧɨ ɢɥɢ ɩɪɟɤɨ ɞɪɭɝɢɯ ɤɧɟɡɨɜɚ ɨɛɚɜɟɲɬɚɜɚɨ ɤɧɟɡɚ Ɇɢɥɨɲɚ ɨ 
ɫɜɟɦɭ ɲɬɨ ɫɟ ɱɭɥɨ, ɝɨɜɨɪɢɥɨ ɢɥɢ ɧɚɦɟɪɚɜɚɥɨ ɱɢɧɢɬɢ ɤɨɞ ɜɟɡɢɪɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɬɭɪɫɤɢɯ ɝɥɚɜɚɪɚ. 
Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɨɧ ʁɟ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɛɢɨ ɢ ɭ ɨɛɚɜɟɲɬɚʁɧɨʁ ɫɥɭɠɛɢ ɜɟɡɢɪɚ, ɧɚ ɲɬɚ ɫɭ ɤɧɟɡɚ Ɇɢɥɨɲɚ 
ɭɩɨɡɨɪɚɜɚɥɢ ɢ ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɢ ɤɧɟɡɨɜɢ: „ȼɢ ɝɥɟɞɚʁɬɟ ɞɚ ɲɬɨ ɨɞ ʃɟɝɚ ɤɭɩɢɬɟ, ɚɥɢ ɧɟ ɩɨɜɟɪɚɜɚʁɬɟ ɦɭ ɲɬɚ 
ɩɪɨɞɚɬɢ...“ ɉɟɪɭɧɢɱɢʄ, Ȼ., (1964). Ȼɟɨɝɪɚɞɫɤɢ ɫɭɞ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫɬɪ. 82. 
7 Ɉɞɥɭɤɚ ʁɟ ɛɢɥɚ ɢɧɢɰɢɪɚɧɚ ɡɚɯɬɟɜɨɦ ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɢɯ ɬɪɝɨɜɚɰɚ ɢ ɡɚɧɚɬɥɢʁɚ ɡɚ ɜɟʄɨɦ ɥɢɱɧɨɦ ɢ 
ɢɦɨɜɢɧɫɤɨɦ ɛɟɡɛɟɞɧɨɲʄɭ. 
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ɪɚɫɩɨɥɚɝɚʃɭ, ɩɨɪɟɞ ɩɚɧɞɭɪɚ, ɛɢɥɢ ɢ ɬɡɜ. ɩɚɡɜɚɧɬɢ, ɬɭɪɫɤɢ ɧɨʄɧɢ ɱɭɜɚɪɢ. 
Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɡɛɨɝ ɭɱɟɫɬɚɥɢɯ ɠɚɥɛɢ ɬɪɝɨɜɚɰɚ ɧɚ ʃɢɯɨɜɭ ɪɟɜɧɨɫɬ, ɞɢɪɟɤɬɨɪ 
ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɟ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɭɤɢɧɭɨ ʁɟ ɫɥɭɠɛɭ ɨɜɢɯ ɬɭɪɫɤɢɯ ɱɭɜɚɪɚ, ɚ ɭɜɟɨ ɩɪɜɨ 
ɭɥɢɱɧɨ ɨɫɜɟɬʂɟʃɟ (10 ɮɟʃɟɪɚ ɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢɯ ɩɨ ɝɪɚɞɭ) ɢ ɚɧɝɚɠɨɜɚɨ ɜɟʄɢ 
ɛɪɨʁ ɫɪɩɫɤɢɯ ɩɚɧɞɭɪɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɪɟɞɨɜɧɨ ɩɚɬɪɨɥɢɪɚɥɢ ɝɪɚɞɨɦ.8 ɍɛɪɡɨ ɩɨ 
ɩɨɫɬɚɜʂɟʃɭ, ɉɟɬɚɪ Ʌɚɡɚɪɟɜɢʄ-ɐɭɤɢʄ ɩɨɡɜɚɧ ʁɟ ɭ Ʉɪɚɝɭʁɟɜɚɰ ɤɨɞ ɤɧɟɡɚ 
Ɇɢɥɨɲɚ, ɤɨʁɢ ɦɭ ʁɟ ɢɡɞɚɨ ɍɩɭɬɫɬɜɨ ɨ ɞɭɠɧɨɫɬɢɦɚ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɢɯ ɫɬɚ-
ɪɟɲɢɧɚ. ɍɩɭɬɫɬɜɨɦ ɫɭ ɛɢɥɟ ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɞɭɠɧɨɫɬɢ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɢ ɩɪɨɩɢɫɚɧɨ 
ɤɚɤɨ ɞɚ ɫɟ ɩɨɧɚɲɚʁɭ ɫɪɩɫɤɢ ɩɨɞɚɧɢɰɢ ɭ ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɨʁ ɜɚɪɨɲɢ ɢ 
ɩɪɟɞɝɪɚɻɢɦɚ, ɋɚɜɚ-ɦɚɯɚɥɢ ɢ ɉɚɥɢɥɭɥɢ.9 
Ʉɚɞɚ ɫɟ ɤɪɚʁɟɦ 1830. ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞ ɩɪɟɫɟɥɢɥɚ ɤɧɟɝɢʃɚ ȴɭɛɢɰɚ ɫɚ 
ɞɟɰɨɦ, ɪɚɞɢ ɜɟʄɟ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ ɤɧɟɠɟɜɟ ɩɨɪɨɞɢɰɟ ɭɫɬɚɧɨɜʂɟɧɚ ʁɟ ɍɩɪɚɜɚ 
ɜɚɪɨɲɢ Ȼɟɨɝɪɚɞɚ. Ɂɚ ɧɨɜɨɝ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɭɩɪɚɜɧɢɤɚ, ɤɧɟɡ ʁɟ 
ɩɨɫɬɚɜɢɨ ɐɜɟɬɤɚ Ɋɚʁɨɜɢʄɚ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɡɚʁɟɞɧɨ ɫɚ ɜɨʁɜɨɞɨɦ ɂɥɢʁɨɦ 
ɑɚɪɚɩɢʄɟɦ, ɤɚɨ ɜɚɪɨɲɤɢɦ ɩɨɥɢɰɚʁɟɦ, ɱɢɧɢɨ ɨɜɭ ɍɩɪɚɜɭ (ɉɟɬɪɨɜɢʄ, 
1901). Ɉɫɧɢɜɚʃɟ ɍɩɪɚɜɟ ɜɚɪɨɲɢ Ȼɟɨɝɪɚɞɚ, ɦɟɻɭɬɢɦ, ɪɟɡɭɥɬɢɪɚɥɨ ʁɟ 
ɫɭɤɨɛɨɦ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɢɡɦɟɻɭ ɨɜɟ ɧɨɜɟ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɟ ɭɫɬɚɧɨɜɟ ɢ ɜɟʄ 
ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɝ ɇɚɪɨɞɧɨɝ ɫɭɞɚ. ɋɢɬɭɚɰɢʁɭ ɫɭ ɞɨɞɚɬɧɨ ɨɬɟɠɚɜɚɥɢ ɭɱɟɫɬɚɥɢ 
ɧɟɦɢɪɢ, ɫɭɤɨɛɢ, ɫɜɚɻɟ ɢ ɬɭɱɟ ɢɡɦɟɻɭ Ɍɭɪɚɤɚ ɢ ɋɪɛɚ ɬɨɤɨɦ 1830. ɢ 1831. 
ɝɨɞɢɧɟ. Ɍɭɪɰɢ, ɩɨɫɟɛɧɨ ɜɚɪɨɲɚɧɢ (ɬɡɜ. ɟɪɥɢʁɟ), ɛɢɥɢ ɫɭ ɢɡɭɡɟɬɧɨ 
ɧɟɡɚɞɨɜɨʂɧɢ, ɫɬɪɚɯɭʁɭʄɢ ɢ ɨɱɟɤɭʁɭʄɢ ɧɚɩɚɞ ɋɪɛɚ ɧɚ ɜɚɪɨɲ. Ɂɛɨɝ ɬɨɝɚ ɫɭ 
ɫɟ ɱɟɫɬɨ ɫɚ ɫɜɨʁɢɦ ɩɨɪɨɞɢɰɚɦɚ ɫɤɥɚʃɚɥɢ ɭ ɬɜɪɻɚɜɭ (ɝɪɚɞ) ɧɚ 
Ʉɚɥɟɦɟɝɞɚɧɭ, ɚ ɭ ɞɜɚ ɧɚɜɪɚɬɚ ɫɭ ɩɨɤɭɲɚɥɢ ɞɚ ɡɚɩɚɥɟ ɝɥɚɜɧɭ ɱɚɪɲɢʁɭ ɭ 
Ȼɟɨɝɪɚɞɭ. ɉɥɚɲɟʄɢ ɫɟ ɨɜɚɤɜɟ ɨɫɜɟɬɟ, ɤɧɟɡ Ɇɢɥɨɲ ʁɟ ɩɨɱɟɬɤɨɦ 1831. ɡɚ 
ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚ ɜɚɪɨɲɢ ɢ ɧɚɯɢʁɟ ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɟ ɩɨɫɬɚɜɢɨ ɫɜɨɝ ɛɪɚɬɚ ȳɟɜɪɟɦɚ 
Ɉɛɪɟɧɨɜɢʄɚ, ɩɨɞ ɱɢʁɭ ʁɟ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬ ɞɨɲɚɨ ɢ ɋɭɞ ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɢ.10 
Ɉɱɢɝɥɟɞɧɨ ɞɚ ɨɜɨ ɩɨɫɬɚɜʂɟʃɟ ɧɢʁɟ ɛɢɥɨ ɞɨɜɨʂɧɨ ɞɚ ɪɚɡɪɟɲɢ ɫɭɤɨɛ 
ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ, ɬɟ ʁɟ ɤɧɟɡ ɢɫɬɟ ɝɨɞɢɧɟ ɦɨɪɚɨ ɞɚ ɨɡɛɢʂɧɢʁɟ ɩɪɢɫɬɭɩɢ 
ɩɢɬɚʃɭ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟʃɚ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɢɡɦɟɻɭ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɢ ɫɭɞɚ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ. 
 
ɉɪɨɩɢɫ ɨ ɪɚɞɭ ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɟ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɭ ɮɭɧɤɰɢʁɢ 
ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟʃɚ ɢɡɜɪɲɧɟ ɢ ɫɭɞɫɤɟ ɜɥɚɫɬɢ 
 
ɍ ɫɩɪɨɜɨɞɧɨɦ ɩɢɫɦɭ ɭɡ ɉɪɨɩɢɫ ɨ ɞɭɠɧɨɫɬɢɦɚ ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɟ 
ɩɨɥɢɰɢʁɟ ʋ 941, ɤɧɟɡ Ɇɢɥɨɲ ʁɟ ɢɡɧɟɨ ʁɚɫɧɭ ɦɨɬɢɜɚɰɢʁɭ ɡɚ ʃɟɝɨɜɨ 
ɞɨɧɨɲɟʃɟ. Ʉɧɟɡ ɤɚɠɟ ɞɚ ʁɟ, ɭɜɚɠɚɜɚʁɭʄɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɤɭ ɤɨʁɭ ɦɭ ʁɟ ɞɢɪɟɤɬɨɪ 
                                                 
8 ɉɨɥɢɰɢʁɚ, ɛɪ. 6 ɨɞ 15. ɦɚɪɬɚ 1914, ɫɬɪ. 161. 
9 ɍɩɭɬɫɬɜɨ ɨɞ 19. ɮɟɛɪɭɚɪɚ/3. ɦɚɪɬɚ 1829. ɉɨɥɢɰɢʁɚ, ɛɪ. 6 ɨɞ 15. ɦɚɪɬɚ 1914, ɫɬɪ. 161. 
10 ɍ ɩɢɫɦɭ ɤɨʁɢɦ ɋɭɞɭ ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɨɦ ʁɚɜʂɚ ɨ ɨɜɨɦ ɢɦɟɧɨɜɚʃɭ, ɤɧɟɡ Ɇɢɥɨɲ ɱɥɚɧɨɜɢɦɚ ɫɭɞɚ 
ɩɪɟɩɨɪɭɱɭʁɟ ɞɚ „ɧɨɜɨɢɦɟɧɨɜɚɧɨɦ ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɭ ɫɜɭ ɧɚɞɥɟɠɧɭ ɩɨɤɨɪɧɨɫɬ ɢ ɩɨɫɥɭɲɧɨɫɬ ɭɤɚɠɟɬɟ, 
ʃɟɝɨɜɢɦ ɡɚɩɨɜɟɫɬɢɦɚ ɩɨɜɢɧɭʁɟɬɟ ɢ ɭ ɫɜɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ʃɟɦɭ ɨɬɧɨɫɢɬɟ ɫɟ“. ɉɟɪɭɧɢɱɢʄ, Ȼ., (1964). 
Ȼɟɨɝɪɚɞɫɤɢ ɫɭɞ, ɫɬɪ. 784-787. 
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ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɟ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɐɜɟɬɤɨ Ɋɚʁɨɜɢʄ ɭɩɭɬɢɨ 10. ɚɩɪɢɥɚ 1831, ɧɚɲɚɨ ɡɚ 
ɞɨɛɪɨ „ɤɪɭɝ ɞɭɠɧɨɫɬɢ ɩɨɥɢɰɚʁɧɢ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɢ“, ɫ ɰɢʂɟɦ „ɩɪɟɞɭɩɪɟɞɢɬɢ 
ɧɟʁɟɞɧɚɤɚ ɦɧɟɧɢʁɚ, ɤɨʁɚ ɛɢ ɫɟ ɦɟɻ ɩɨɥɢɰɢʁɨɦ ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɨɦ ɢ ɬɚɦɨɲʃɢɦ 
ɫɭɞɨɦ ɭ ɩɪɢɡɪɟɧɢʁɭ ɱɢɧɨɜɧɨɝ ɞɟʁɚɬɟɥɧɨɝ ɤɪɭɝɚ, ɞɨɝɨɞɢɬɢ ɢ ɦɟɻ ɨɜɟ ɞɜɟ 
ɜɥɚɫɬɢ, ɪɚɫɩɪɚ ɤɚɤɜɚ ɩɨɪɨɞɢɬɢ ɦɨɝɥɚ“. Ʉɧɟɡ Ɇɢɥɨɲ ɭ ɩɢɫɦɭ ɧɚɥɚɠɟ ɞɚ 
ɫɟ ɨɪɢɝɢɧɚɥ ɩɪɨɩɢɫɚ ɱɭɜɚ ɭ ɚɪɯɢɜɢ Ɇɚɝɢɫɬɪɚɬɚ ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɨɝ, ɚ ɞɚ 
„ɩɨɥɢɰɚʁ-ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɤɨɩɢʁɭ ɭɡɦɟ, ɢ ɩɨ ʃɨʁ ɫɟ ɬɨɱɧɨ ɜɥɚɞɚ“. 
ɍ ɢɫɬɨ ɜɪɟɦɟ ɤɧɟɡ ʁɟ ɭ ɩɪɨɩɪɚɬɧɨɦ ɩɢɫɦɭ ɢɡɧɟɨ ɢ ɨɞɪɟɻɟɧɟ 
ɧɚɱɟɥɧɟ ɫɬɚɜɨɜɟ ɨ ɩɨɞɟɥɢ ɜɥɚɫɬɢ, ɤɚɨ ɢ ɩɨʁɚɲʃɟʃɚ ɤɨʁɚ ʁɟ ɫɦɚɬɪɚɨ 
ɧɭɠɧɢɦ. Ʉɧɟɡ Ɇɢɥɨɲ ɧɚʁɩɪɟ ʁɟ ɧɚɝɥɚɫɢɨ ɤɚɤɨ „ɧɟ ɩɪɨɩɭɲɬɚɦ ɨɜɞɟ ɡɚ 
ɨɛɲɬɟ ɩɪɚɜɢɥɨ ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ, ɞɚ Ɇɚɝɢɫɬɪɚɬɭ ɫɭɞɟʁɫɤɚ, ɚ ɩɨɥɢɰɢʁɢ 
ɧɚɞɡɢɪɚɬɟɥɧɚ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɧɚ ɜɥɚɫɬ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢ“, ɭ ɫɦɢɫɥɭ ɞɚ ʁɟ 
ɩɨɥɢɰɢʁɚ ɞɭɠɧɚ ɫɜɚɤɭ ɨɫɨɛɭ ɤɨʁɭ Ɇɚɝɢɫɬɪɚɬ ɨɫɭɞɢ ɤɚɡɧɢɬɢ ɢ ɫɜɚɤɨ ɥɢɰɟ 
ɤɨʁɟ ɫɟ ɧɚ ɩɨɡɢɜ ɫɭɞɚ ɧɟ ɛɢ ɞɨɛɪɨɜɨʂɧɨ ɨɞɚɡɜɚɥɨ ɩɪɟɞ ɫɭɞ ɫɢɥɨɦ 
ɩɪɢɜɟɫɬɢ. ɋ ɨɛɡɢɪɨɦ ɧɚ ɬɨ ɞɚ ɫɭ ɞɭɠɧɨɫɬɢ Ɇɚɝɢɫɬɪɚɬɚ ɜɟʄ ɛɢɥɟ ɨɞɪɟ-
ɻɟɧɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ȼɟɥɢɤɨɝ ɫɭɞɚ, ɤɧɟɡ ʁɟ ɱɥɚɧɨɜɢɦɚ ɫɭɞɚ ɫɤɪɟɧɭɨ ɩɚɠʃɭ ɞɚ 
ɫɟ ɢ ɭɛɭɞɭʄɟ ɩɪɢɞɪɠɚɜɚʁɭ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɭɩɭɬɫɬɚɜɚ „ɭ ɤɨɥɢɤɨ ɨɧɚ ɦɨʁɢɦ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɦ ɩɪɨɩɢɫɭ ɩɪɨɬɢɜɨɫɥɨɜɧɚ ɧɢɫɭ“. Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɚ ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɟ 
ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɐɜɟɬɤɚ Ɋɚʁɨɜɢʄɚ ɤɧɟɡ ʁɟ ɨɜɥɚɫɬɢɨ ɞɚ ɢɡɚɛɟɪɟ ɞɜɚ ɥɢɰɚ ɢ ɫɚ 
ɨɩɢɫɨɦ ʃɢɯɨɜɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɡɚ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɭ ɫɥɭɠɛɭ ɤɧɟɡɭ „ɧɚ 
ɨɞɨɛɪɟɧɢʁɟ ɢ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢʁɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢ“.11 
ɇɚʁɡɚɞ, ɤɧɟɡ ɩɨʁɚɲʃɚɜɚ ɢ ɩɨʁɟɞɢɧɟ ɱɥɚɧɨɜɟ ɧɨɜɨɝ ɩɪɨɩɢɫɚ ɨ 
ɞɭɠɧɨɫɬɢɦɚ ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɟ ɩɨɥɢɰɢʁɟ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɤɟ ɤɨʁɟ ʁɟ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɩɨɥɢɰɢʁɟ 
ɩɨ ɱɥɚɧɭ 2 ɉɪɨɩɢɫɚ ɨɜɥɚɲʄɟɧ ɱɢɧɢɬɢ Ɇɚɝɢɫɬɪɚɬɭ „ɦɨɝɭ ɫɟ ɨɞ ɩɪɢɥɢɤɟ 
ɧɚ ɩɨɩɪɚɜʂɚʃɟ ɩɭɬɨɜɚ, ɡɚɩɪɟɲɬɚɜɚʃɟ ɩɪɨɩɢɫɚɬɢ ɧɟɱɢɫɬɨɬɭ ɧɚ ɫɨɤɚɤ, 
ɤɚɡʃɟʃɟ ɤɚɤɜɨɝ ɩɪɟɫɬɭɩɧɢɤɚ ɢ ɬɨɦɟ ɩɨɞɨɛɧɚ ɨɬɧɨɫɢɬɢ“. ɉɨɞ ɢɡɪɚɡɨɦ 
„ɬɚʁɧɨɝ ɭɦɢɲʂɟɧɢʁɚ“ ɤɚɨ ɩɪɟɬʃɢ ɨɩɲɬɟɦ ɦɢɪɭ, ɨ ɱɟɦɭ ʁɟ ɞɢɪɟɤɬɨɪ 
ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɩɪɟɦɚ ɱɥɚɧɨɜɢɦɚ 6 ɢ 7 ɉɪɨɩɢɫɚ ɞɭɠɚɧ ɢɡɜɟɲɬɚɜɚɬɢ ɤɧɟɡɚ, 
ɬɪɟɛɚ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɬɢ ɢ ɨɧɟ ʂɭɞɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɩɨɡɧɚɬɢ „ɤɚɨ ɦɨʁ ɢ ɧɚɱɢɧɚ ɦɨɝ 
ɩɪɚɜɥɟɧɢʁɚ ɫɚ ɡɟɦʂɨɦ ɩɪɨɬɢɜɧɢɰɢ“. ɍɡ ɩɪɟɰɢɡɧɚ ɨɛɚɜɟɲɬɟʃɚ ɨ ɢɞɟ-
ɧɬɢɬɟɬɭ ɬɚɤɜɢɯ ɥɢɰɚ, ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɛɢɨ ʁɟ ɞɭɠɚɧ ɞɚ ɤɧɟɡɭ „ɢɫɬɢ-
ɧɢɬɨ ɢ ɬɨɱɧɨ ɨɩɢɲɟ“ ɨɧɨ ɲɬɨ ɬɢɦ ɥɢɰɢɦɚ ɧɢʁɟ ɩɨ ɜɨʂɢ. Ʉɨɧɚɱɧɨ, ɤɧɟɡ 
ɧɚɪɟɻɭʁɟ ɞɚ ɫɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɨ ɪɚɞɭ ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɟ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɬɚɱɧɨ ɜɪɲɟ, ɚ ɩɨɫɟ-
ɛɧɨ ɱɥɚɧɨɜɢ 13 ɢ 14 ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɞɧɨɫɟ ɧɚ ɱɭɜɚʃɟ ɧɨɜɰɚ ɨɞ ɩɪɨɞɚɬɢɯ ɫɬɜɚɪɢ 
ɢɥɢ ɭɦɪɥɢɯ ɥɢɰɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɧɚ ɜɢɡɢɪɚʃɟ ɩɚɫɨɲɚ. 
ɂɡ ɨɜɨɝ ɩɪɨɩɪɚɬɧɨɝ ɩɢɫɦɚ ɦɨɠɟ ɫɟ ɡɚɤʂɭɱɢɬɢ ɞɚ ʁɟ ʁɟɞɚɧ ɨɞ 
ɪɚɡɥɨɝɚ ɡɚ ɞɨɧɨɲɟʃɟ ɧɨɜɨɝ ɩɪɨɩɢɫɚ ɛɢɨ ɢɡɛɟɝɚɜɚʃɟ ɧɟɫɩɨɪɚɡɭɦɚ ɢ 
ɫɭɤɨɛɚ ɢɡɦɟɻɭ ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɟ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɢ ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɨɝ ɦɚɝɢɫɬɪɚɬɚ ɤɨʁɢ ɫɭ 
ɛɢɥɢ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɧɟɢɡɞɢɮɟɪɟɧɰɢɪɚɧɨɫɬɢ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɟ ɢ ɫɭɞɫɤɟ ɮɭɧɤɰɢʁɟ. 
Ɋɚɡɝɪɚɧɢɱɚɜɚʃɟ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɢɡɦɟɻɭ ɢɡɜɪɲɧɟ ɢ ɫɭɞɫɤɟ ɜɥɚɫɬɢ, 
                                                 
11 Ɉɜɚ ɞɜɚ ɥɢɰɚ ɬɪɟɛɚɥɨ ʁɟ ɞɚ ɡɚɦɟɧɟ Ɍɚɧɚɫɢʁɚ ȼɭɤɢʄɟɜɢʄɚ, ɱɥɚɧɚ Ȼɟɨɝɪɚɞɫɤɨɝ ɫɭɞɚ, ɢ ɉɚɜɥɚ 
ɋɪɟɬɟɧɨɜɢʄɚ, ɤɧɟɠɟɜɨɝ ɩɨɜɟɪʂɢɜɨɝ ɞɨɫɬɚɜʂɚɱɚ ɢ ɱɥɚɧɚ ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɟ ɩɨɥɢɰɢʁɟ. 
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ɢɡɜɪɲɟɧɨ ɩɪɨɩɢɫɢɜɚʃɟɦ ɞɭɠɧɨɫɬɢ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɍɩɪɚɜɟ ɜɚɪɨɲɢ Ȼɟɨɝɪɚɞɚ, 
ɫɭɞɟʄɢ ɩɨ ɫɚɱɭɜɚɧɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɦɚ ɢɡ ɤɚɫɧɢʁɟɝ ɩɟɪɢɨɞɚ ɧɢʁɟ ɭ 
ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ ɢɫɩɭɧɢɥɨ ɢɧɢɰɢʁɚɥɧɚ ɨɱɟɤɢɜɚʃɚ. Ɍɟɤ ʄɟ ɭɫɬɚɜɨɛɪɚɧɢɬɟʂɢ, 
ɤɨʁɢ ɫɭ ɩɪɟɭɡɟɥɢ ɭɩɪɚɜɭ ɡɟɦʂɨɦ ɧɚɤɨɧ ɨɞɥɚɫɤɚ ɤɧɟɡɚ Ɇɢɥɨɲɚ 1839, 
ɨɞɧɨɫɧɨ ɧɚɤɨɧ ɩɪɨɬɟɪɢɜɚʃɚ ɤɧɟɡɚ Ɇɢɯɚɢɥɚ ɢɡ ɋɪɛɢʁɟ 1842, ɭ ɫɤɥɨɩɭ 
ɫɜɨʁɟ ɲɢɪɨɤɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭɬɟɦɟʂɟɧɟ ɭ ɍɫɬɚɜɭ ɢɡ 1838. ɢ 
ɭɫɦɟɪɟɧɟ ɧɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɦɨɞɟɪɧɢɯ ɞɪɠɚɜɧɢɯ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ, ɭɫɩɟɬɢ ɞɚ 
ɩɪɟɰɢɡɧɢʁɟ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟ ɢɡɜɪɲɧɭ ɨɞ ɫɭɞɫɤɟ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɨɜɨ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟʃɟ 
ɩɨɫɬɚɜɟ ɧɚ ɬɪɚʁɧɢʁɟ ɨɫɧɨɜɟ (Ɂɟɤɚɜɢɰɚ, 2006). ɂɧɫɢɫɬɢɪɚʃɟɦ ɧɚ ɩɪɚɜɧɨɦ 
ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɭ ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɦɨɞɟɪɧɟ ɝɪɚɻɚɧɫɤɟ ɞɪɠɚɜɟ, ɭɫɬɚɜɨɛɪɚɧɢɬɟʂɢ ɫɭ, 
ɦɟɻɭɬɢɦ, ɨɬɢɲɥɢ ɭ ɞɪɭɝɭ ɤɪɚʁɧɨɫɬ. ɍ ɧɚɦɟɪɢ ɞɚ ɝɪɚɻɚɧɟ ɲɬɨ ɛɨʂɟ 
ɡɚɲɬɢɬɟ ɨɞ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɟ ɫɚɦɨɜɨʂɟ ɬɚɤɨ ɲɬɨ ʄɟ ɫɭɞɫɤɭ ɜɥɚɫɬ ɩɪɨɲɢɪɢɬɢ 
ɧɚ ɪɚɱɭɧ ɢɡɜɪɲɧɟ, ɭɫɬɚɜɨɛɪɚɧɢɬɟʂɢ ɫɭ ɩɨɬɩɭɧɨ ɫɪɨɡɚɥɢ ɭɝɥɟɞ ɩɨɥɢɰɢʁɟ 
ɢ ɢɡɚɡɜɚɥɢ ɡɚɫɬɨʁ ɭ ɪɚɞɭ ɫɭɞɨɜɚ. Ʌɢɲɟɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɜɥɚɫɬɢ, ɩɪɚɜɚ 
ɤɚɠʃɚɜɚʃɚ ɧɚʁɥɚɤɲɢɯ, ɢɫɬɭɩɧɢɯ ɞɟɥɚ, ɩɨɥɢɰɢʁɚ ʁɟ ɞɟɥɨɜɚɥɚ ɧɟɦɨʄɧɨ, 
ɞɨɤ ɫɭ ɫɭɞɨɜɢ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɫɟ ɭ ɜɢɲɟ ɫɬɟɩɟɧɚ ɦɨɪɚɥɢ ɛɚɜɢɬɢ ɭɩɪɚɜɨ ɬɢɦ 
ɞɟɥɢɦɚ ɢ ɨ ʃɢɦɚ ɜɨɞɢɬɢ ɨɛɢɦɧɭ ɩɪɟɩɢɫɤɭ, ɞɟɥɨɜɚɥɢ ɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨ 
(ȳɨɜɚɧɨɜɢʄ, 1991). 
 
ɉɪɨɩɢɫ ɩɨ ɤɨɦ ʄɟ ɫɟ ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɚ ɩɨɥɢɰɢʁɚ ɜɥɚɞɚɬɢ ɢ 
ɞɭɠɧɨɫɬɢ ɫɜɨʁɟ ɢɫɩɭʃɚɜɚɬɢ ɨɞ 13. ɚɩɪɢɥɚ 1831. ɝɨɞɢɧɟ 
 
ɉɨɫɦɚɬɪɚɧɨ ɭ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɨʁ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ, ɉɪɨɩɢɫ ɨ ɞɭɠɧɨɫɬɢɦɚ 
ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɟ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɛɢɨ ʁɟ ɤɪɚʁʃɢ ɞɨɦɟɬ ɩɨɫɬɢɝɧɭɬɨɝ ɫɬɟɩɟɧɚ 
ɞɪɠɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɝ ɪɚɡɜɢɬɤɚ, ɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɦɨɠɟ ɫɦɚɬɪɚɬɢ ɤɨɦɩɪɨɦɢɫɨɦ ɢɡɦɟɻɭ 
ɡɚɯɬɟɜɚ ɡɚ ɩɪɚɜɧɢɦ ɭɨɛɥɢɱɚɜɚʃɟɦ ɞɟɬɚʂɧɢʁɟ ɞɪɠɚɜɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɢ 
ɨɬɩɨɪɚ ɤɧɟɡɚ Ɇɢɥɨɲɚ, ɫɤɥɨɧɨɝ ɚɩɫɨɥɭɬɢɡɦɭ, ɬɚɤɜɢɦ ɡɚɯɬɟɜɢɦɚ. Ʉɧɟɡ ʁɟ 
ɧɚ ɞɨɧɨɲɟʃɟ ɨɜɨɝ ɩɪɨɩɢɫɚ, ɧɚʁʁɟɞɧɨɫɬɚɜɧɢʁɟ ɪɟɱɟɧɨ, ɩɪɢɫɬɚɨ ɡɚɬɨ ɲɬɨ 
ɩɪɚɜɧɨ ɪɟɝɭɥɢɫɚʃɟ ɪɚɞɚ ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɟ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɧɢ ɧɚ ɤɨʁɢ ɧɚɱɢɧ ɧɢʁɟ 
ɨɝɪɚɧɢɱɚɜɚɥɨ, ɧɢ ɭɝɪɨɠɚɜɚɥɨ ʃɟɝɨɜɭ ɜɥɚɫɬ. ɂɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ, ɤɚɨ ɜɥɚɞɚɪ 
ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɨɧɢɤɚɨ ɢɡ ɧɚɪɨɞɚ ɢ ɝɨɬɨɜɨ ɢɧɫɬɢɧɤɬɢɜɧɨ ɨɫɟʄɚɨ ɧɚɪɨɞɧɨ 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟʃɟ, ɤɧɟɡ Ɇɢɥɨɲ ɧɢʁɟ ɦɨɝɚɨ ɩɪɨɩɭɫɬɢɬɢ ɩɪɢɥɢɤɭ ɞɚ ɨɛɟɡɛɟɞɢ 
ɫɟɛɢ ɩɨɥɢɬɢɱɤɭ ɩɨɞɪɲɤɭ ɢɡɥɚɠɟʃɟɦ ɭ ɫɭɫɪɟɬ ɠɟʂɚɦɚ ɧɚɪɨɞɚ. ɇɟɡɚ-
ɞɨɜɨʂɫɬɜɨ ɧɚɪɨɞɚ ɩɨɥɢɰɢʁɨɦ, ɫɜɚɤɚɤɨ ɨɫɧɨɜɚɧɨ ɭ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ɩɨ-
ɥɢɰɢʁɫɤɢɯ ɱɢɧɨɜɧɢɤɚ, ɧɢʁɟ ɛɢɥɨ ɧɟɩɨɡɧɚɬɨ ɞɨɛɪɨ ɨɛɚɜɟɲɬɟɧɨɦ ɤɧɟɡɭ, 
ɤɨʁɢ ʁɟ ɢɫɤɨɪɢɫɬɢɨ ɩɪɢɥɢɤɭ ɞɚ ʁɟɞɧɨɦ ɩɪɚɜɧɨɦ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɨɦ ɤɨʁɚ ɧɢʁɟ 
ɡɚɞɢɪɚɥɚ ɭ ʃɟɝɨɜɟ ɢɧɝɟɪɟɧɰɢʁɟ ɨʁɚɱɚ ɫɜɨʁ ɩɨɥɨɠɚʁ. Ɍɚɤɚɜ ɨɞɧɨɫ ɞɪɭ-
ɲɬɜɟɧɢɯ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɯ ɱɢɧɢɥɚɰɚ ɭ ɋɪɛɢʁɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɩɨ ɫɬɢɰɚʃɭ ɚɭɬɨ-
ɧɨɦɢʁɟ, ɪɟɡɭɥɬɢɪɚɨ ʁɟ ɞɨɧɨɲɟʃɟɦ ɉɪɨɩɢɫɚ ɩɨ ɤɨɦ ɫɟ ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɚ 
ɩɨɥɢɰɢʁɚ ɜɥɚɞɚɬɢ ɢ ɞɭɠɧɨɫɬɢ ɫɜɨʁɟ ɢɫɩɭʃɚɜɚɬɢ ɢɦɚ. 
ɍ ɱɥɚɧɭ 1 ɩɪɨɩɢɫɚɧɨ ʁɟ ɞɚ ʁɟ ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɚ ɩɨɥɢɰɢʁɚ ɞɭɠɧɚ „ɧɚ 
ɨɛɲɬɢ ɦɢɪ ɢ ɩɨɪɟɞɚɤ ɢɫɬɨ ɬɚɤɨ ɤɚɨ ɢ ɧɚ ɨɛɞɪɠɚɜɚʃɟ ɱɢɫɬɨɬɟ ɜɚɪɨɲɢ 
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(ɤɨɥɢɤɨ ɞɚɧɚɲʃɚ ɨɛɫɬɨʁɚɬɟɥɫɬɜɚ ɞɨɩɭɲɬɚʁɭ) ɦɨɬɪɢɬɢ ɢ ɫɜɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ 
ɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚɬɢ, ɤɨʁɚ ɛɢ ʁɨʁ ɫɟ ɨɜɨʁ ɰɟɥɢ ɫɩɨɫɨɛɧɚ ɱɢɧɢɥɚ“. Ⱦɚɤɥɟ, 
ɨɫɧɨɜɧɚ ɨɛɚɜɟɡɚ ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɟ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɛɢɥɚ ʁɟ ɞɚ ɦɨɬɪɢ ɧɚ ɦɢɪ, ɪɟɞ ɢ 
ɱɢɫɬɨʄɭ ɭ ɜɚɪɨɲɢ ɭ ɦɟɪɢ ɭ ɤɨʁɨʁ ɫɭ ɬɨ ɨɧɞɚɲʃɟ ɩɪɢɥɢɤɟ ɞɨɩɭɲɬɚɥɟ. 
ɑɥɚɧɨɦ 2 ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɨʁ ɩɨɥɢɰɢʁɢ ɫɬɚɜʂɟɧɨ ʁɟ ɭ ɞɭɠɧɨɫɬ 
„Ɇɚɝɢɫɬɪɚɬɭ ɨ ɫɜɟɦɭ, ɲɬɨ ʁɨʁ ɫɟ ɤ ɡɚɜɟɞɟɧɢʁɭ ɨɛɲɬɟɩɨɥɟɡɧɨ ɜɢɞɢ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢʁɚ ɱɢɧɢɬɢ ɢ ɡɚɤɬɟɜɚɬɢ, ɞɚ ɬɨɝɚ ɪɚɞɢ Ɇɚɝɢɫɬɪɚɬ ɭɪɟɞɛɟ 
ɢɡɞɚ, ɩɨ ɤɨʁɨʁ ɛɢ ɫɟ ɨɜɚɤɜɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢʁɚ ɭ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢʁɟ ɩɪɢɜɟɥɚ“. ɍ ɨɜɨɦ 
ɱɥɚɧɭ ɜɢɞɢ ɫɟ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟʃɟ ɢɡɜɪɲɧɟ ɢ ɫɭɞɫɤɟ ɜɥɚɫɬɢ ɭ ɫɦɢɫɥɭ ɞɚ 
ɢɡɜɪɲɧɚ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɚ ɜɥɚɫɬ ɧɟ ɦɨɠɟ ɫɚɦɚ ɩɪɨɩɢɫɢɜɚɬɢ ɩɪɚɜɢɥɚ, ɜɟʄ ɫɚɦɨ 
ɩɪɟɞɥɚɝɚɬɢ ɫɭɞɭ ɢɡɞɚɜɚʃɟ ɬɚɤɜɢɯ ɩɪɚɜɢɥɚ ɡɚ ɤɨʁɢɦɚ ɛɢ ɫɟ ɭ ɩɪɚɤɫɢ 
ɩɨɤɚɡɚɥɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɢ ɱɢʁɟ ɛɢ ɭɜɨɻɟʃɟ ɛɢɥɨ ɨɩɲɬɟɤɨɪɢɫɧɨ. 
ɑɥɚɧ 3 ɩɪɨɩɢɫɭʁɟ ɢɫɤʂɭɱɢɜɭ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬ ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɟ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɡɚ 
„ɧɚɞɝɥɟɞɚʃɟ ɫɚ ɫɬɪɚɧɟ ɞɨɥɚɡɟʄɢ ɢ ɨɧɢʁ ʂɭɞɢʁ, ɤɨʁɢ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ ɠɢɜɟ, 
ɛɢɥɢ ɨɧɢ ɫɚ ɫɬɪɚɧɟ ɢɥɢ ɢɡ ɋɟɪɛɢʁɟ“. ɋɜɚɤɨ ɤɨ ɞɨɻɟ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞ „ɞɭɠɚɧ ʁɟ 
ɉɨɥɢɰɢʁɢ ɩɚɫɨɲ ɧɚ ɱɭɜɚʃɟ ɩɪɟɞɚɬɢ, ɭɡɪɨɤ ɞɨɥɚɡɤɚ ɢ ɜɪɟɦɟ ɞɨɤɥɟ ʄɟ ɫɟ ɭ 
Ȼɟɨɝɪɚɞɭ ɛɚɜɢɬɢ, ʁɚɜɢɬɢ, ɢ ɨɞ ɩɨɥɢɰɚʁɚ ɰɟɞɭʂɭ ɩɪɢɦɢɬɢ, ɞɚ ʁɟ ɩɚɫɨɲ ɧɚ 
ɱɭɜɚʃɟ ɨɫɬɚɜɢɨ ɢ ɞɚ ɫɟ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ ɡɚɞɪɠɚɜɚɬɢ ɦɨɠɟ“. Ⱦɚɤɥɟ, 
ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɚ ɩɨɥɢɰɢʁɚ ɞɭɠɧɚ ʁɟ ɞɚ ɧɚɞɝɥɟɞɚ ɥɢɰɚ ɤɨʁɚ ɛɨɪɚɜɟ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ, 
ɛɢɥɢ ɨɧɢ ɫɬɪɚɧɰɢ ɢɥɢ ɫɪɩɫɤɢ ɞɪɠɚɜʂɚɧɢ. Ɍɚɤɜɚ ɥɢɰɚ ɢɦɚʁɭ ɨɛɚɜɟɡɭ ɞɚ 
ɫɟ ɩɨ ɫɜɨɦ ɞɨɥɚɫɤɭ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞ ɩɪɢʁɚɜɟ ɩɨɥɢɰɢʁɢ ɢ ɩɪɟɞɚʁɭ ʁɨʁ ɩɚɫɨɲ ɧɚ 
ɱɭɜɚʃɟ, ɚ ɩɨɥɢɰɢʁɚ ɢɡɞɚʁɟ ɧɟɤɭ ɜɪɫɬɭ ɩɨɬɜɪɞɟ ɞɚ ʁɟ ɩɚɫɨɲ ɩɪɢɦɢɥɚ ɢ ɞɚ 
ɫɟ ɥɢɰɟ ɦɨɠɟ ɡɚɞɪɠɚɬɢ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ. ɂɚɤɨ ɭ ɩɪɨɩɢɫɭ ɬɨ ɧɢʁɟ ɢɡɪɢɱɢɬɨ 
ɤɚɡɚɧɨ, ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜʂɚ ɫɟ ɞɚ ʁɟ ɩɨɥɢɰɢʁɚ ɢɦɚɥɚ ɞɢɫɤɪɟɰɢɨɧɨ ɩɪɚɜɨ ɞɚ 
ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɥɢɰɢɦɚ ɭɫɤɪɚɬɢ ɛɨɪɚɜɚɤ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɚ ʁɟ ɢɡɞɚɜɚʃɟ 
ɩɨɦɟɧɭɬɟ ɩɨɬɜɪɞɟ ɡɚɜɢɫɢɥɨ ɨɞ ɩɪɨɰɟɧɟ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɢɯ ɱɢɧɨɜɧɢɤɚ. Ɍɚɤɨɻɟ, 
ɢɡ ɫɚɱɭɜɚɧɢɯ ɚɪɯɢɜɫɤɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ ɦɨɠɟ ɫɟ ɡɚɤʂɭɱɢɬɢ ɞɚ ʁɟ ɢ ɞɭɠɢɧɚ 
ɛɨɪɚɜɤɚ ɡɚɜɢɫɢɥɚ ɨɞ ɩɪɨɰɟɧɟ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɟ ɜɥɚɫɬɢ, ɭ ɫɦɢɫɥɭ ɞɚ ɫɟ ɞɨɡɜɨɥɚ 
ɛɨɪɚɜɤɚ ɢɡɞɚɜɚɥɚ ɧɚ ɨɞɪɟɻɟɧɢ ɜɪɟɦɟɧɫɤɢ ɪɨɤ ɡɚɜɢɫɧɨ ɨɞ ɪɚɡɥɨɝɚ 
ɛɨɪɚɜɤɚ. ɍ ɫɥɭɱɚʁɭ ɞɚ ʁɟ ɬɚɤɜɨ ɥɢɰɟ ɢɦɚɥɨ ɩɨɬɪɟɛɟ ɞɚ ɫɟ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ ɡɚ-
ɞɪɠɢ ɢ ɧɚɤɨɧ ɢɫɬɟɤɚ ɨɞɪɟɻɟɧɨɝ ɪɨɤɚ, ɧɩɪ. ɡɛɨɝ ɨɛɚɜʂɚʃɚ ɬɪɝɨɜɚɱɤɢɯ 
ɩɨɫɥɨɜɚ, ɦɨɪɚɥɨ ɫɟ ɩɪɟ ɢɫɬɟɤɚ ɬɨɝ ɪɨɤɚ ɩɨɧɨɜɨ ɩɪɢʁɚɜɢɬɢ ɩɨɥɢɰɢʁɢ ɤɨʁɚ 
ʁɟ ɢɡɧɨɜɚ ɰɟɧɢɥɚ ɪɚɡɥɨɝɟ ɡɚ ɩɪɨɞɭɠɟʃɟ ɛɨɪɚɜɤɚ ɢ ɫɯɨɞɧɨ ɬɨɦɟ ɞɨɧɨɫɢɥɚ 
ɫɜɨʁɭ ɨɞɥɭɤɭ. 
ɋ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ, ɩɪɟɦɚ ɱɥɚɧɭ 4, ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɞɚ ɤɚɤɚɜ ɫɬɪɚɧɚɰ „ɢɡ 
Ȼɟɨɝɪɚɞɚ ɩɨʄɢ ɧɚɦɟɪɚɜɚ ɢ ɬɨɝɚ ɪɚɞɢ ɭ ɉɨɥɢɰɢʁɭ ɩɨ ɩɚɫɨɲ ɞɨɻɟ, ɬɨ ɞɚ 
ɉɨɥɢɰɢʁɚ ɩɚɫɨɲ ɩɪɟ ɧɟɞɚ, ɞɨɤ ɫɟ ɧɟ ɨɫɜɟɞɨɱɢ, ɞɚ ɧɢʁɟ ɬɚ ɨɫɨɛɚ ɤɨɞ 
ɦɟɚɧʇɢʁɟ ɢɥɢ ɭ ɤɭʄɢ ɭ ɤɨʁɨʁ ʁɟ ɫɟɞɢɥɚ, ɤɚɤɚɜ ɞɭɝ ɧɚɱɢɧɢɥɚ ɢ ɧɚɦɟɪɢɥɚ 
ɤɪɚɞɨɦ ɢɡ Ȼɟɨɝɪɚɞɚ ɢɡɦɚʄɢ“. Ɉɜɢɦ ɱɥɚɧɨɦ ɫɟ ɨɱɢɝɥɟɞɧɨ ɧɚɫɬɨʁɚɥɚ 
ɩɪɭɠɢɬɢ ɲɬɨ ɛɨʂɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɢɦɨɜɢɧɫɤɢɯ ɩɪɚɜɚ ɫɬɚɧɨɜɧɢɰɢɦɚ Ȼɟɨɝɪɚɞɚ. 
Ɉɜɚɤɜɚ ɨɞɪɟɞɛɚ ɩɨɬɩɭɧɨ ʁɟ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɡɚɩɚɠɚʃɢɦɚ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɫɬɪɚɧɚɰɚ 
ɤɨʁɢ ɫɭ ɛɨɪɚɜɢɥɢ ɭ ɋɪɛɢʁɢ ɭ ɬɨ ɜɪɟɦɟ. ɂɡɭɡɟɬɧɭ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬ ɭ 
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Ɇɢɥɨɲɟɜɨʁ ɋɪɛɢʁɢ ɤɨʁɭ ɫɭ ɢɫɬɢɰɚɥɢ ɩɪɢɩɢɫɢɜɚɥɢ ɫɭ ɭɩɪɚɜɨ ɭɫɬɪɨʁɫɬɜɭ 
ɢ ɪɚɞɭ ɩɨɥɢɰɢʁɟ. Ɍɚɤɨ ʁɟ ɧɩɪ. ȳɨɚɤɢɦ ȼɭʁɢʄ ɡɚɛɟɥɟɠɢɨ ɞɚ ʁɟ ɩɨɥɢɰɢʁɚ ɭ 
ɋɪɛɢʁɢ „ɬɚɤɨ ɫɬɪɨɝɨ ɭɫɬɚɧɨɜʂɟɧɚ, ɞɚ ɭ ɧɢɤɚɤɜɨʁ ɩɪɨɜɢɧɰɢʁɢ ɥɢɛɨ 
ɰɚɪɫɬɜɭ ȿɜɪɨɩɟ ɫɬɪɨɠɢʁɚ ɛɢɬɢ ɧɟ ɦɨɠɟ“. „ɒɬɨ ɫɟ ɝɨɞ ɭ ɋɟɪɛɢʁɢ 
ɭɤɪɚɞɟ“, ɤɚɠɟ ȼɭʁɢʄ, „ɬɨ ɫɟ ɦɨɪɚ ɧɚʄɢ, ɚɤɨ ɧɟ ɨɧɚʁ ɱɚɫ, ɬɨ ɩɨɫɥɟ ɧɟɤɨɝ 
ɦɚɥɨɝ ɜɪɟɦɟɧɚ“, ɚ ɚɤɨ ɛɢ ɧɟɤɨ „ɤɚɤɨɜɭ ɜɟɲɱ [ɫɬɜɚɪ – ɩɪɢɦ. ɚɭɬ.], ɦɚɤɚɪ 
ɛɢɥɢ ɢ ɫɚɦɢ ɧɨɜɰɢ, ɧɚ ɩɭɬɭ ɢɥɢ ɝɞɢ ɛɭɞɟ ɢɡɝɭɛɢɨ, ɚ ɞɪɭɝɢ ɛɢ ɧɚɲɚɨ, ɬɨ 
ɨɧɞɚ ɨɜɚʁ ɞɭɠɚɧ ʁɟ ɨɧɭ ɜɟɲɱ ɤɨʁɭ ʁɟ ɧɚɲɚɨ ɨɞɧɟɬɢ ɭ ɫɟɥɨ ɤɦɟɬɭ, ...ɚ 
ɩɨɫɥɟ ɤɦɟɬ ʁɚɜɢ ɩɨ ɫɟɥɭ ʃɟɝɨɜɢɦ ʂɭɞɦɚ“, ɚ ɧɚɻɟɧɭ ɫɬɜɚɪ ɡɚɞɪɠɚɜɚ 
„ɞɨɤɥɟ ɝɨɞ ɩɪɚɜɢ ɩɪɢɬʁɚɠɚɬɟʂ ɢɥɢ ɝɚɡɞɚ ɨɧɟ ɜɟɲɱɢ ɧɟ ɩɪɨɧɚɻɟ ɫɟ ɢ 
ʃɟɝɨɜɭ ɢɡɝɭɛʂɟɧɭ ɜɟɲɱ ɧɟ ɩɨɥɭɱɢ“ (ȼɭʁɢʄ, 1902). 
ɑɥɚɧɨɦ 5 ɩɪɨɩɢɫɚɧɚ ʁɟ ɞɭɠɧɨɫɬ ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɟ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɞɚ „ɧɚ 
ɩɪɚɜɟ ɦɟɪɟ, ɱɢɫɬɨɬɭ ɢ ɦɢɪ ɦɟɻɭ ɜɚɪɨɲɚɧɢɦɚ ɭ ɬɨɥɢɤɨ ɞɚ ɦɨɬɪɢ, ɞɚ ɫɟ 
ɧɟ ɛɢ ɩɨ ɦɟɚɧɚɦɚ ɢɥɢ ɩɨ ɫɨɤɚɰɢ ɛɢɥɢ“, ɤɚɨ ɢ „ɫɜɚɤɨɝ ɨɜɚɤɜɨɝ 
ɩɪɟɫɬɭɩɧɢɤɚ ɤɚɡɧɢ ɩɨ ɦɟɪɢ, ɤɨʁɭ Ɇɚɝɢɫɬɪɚɬ ɨɫɭɞɢ“. ɍ ɨɜɨɦ ɱɥɚɧɭ 
ɫɚɞɪɠɚɧɨ ʁɟ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɨɞɪɟɞɛɢ ɨ ɞɭɠɧɨɫɬɢɦɚ ɩɨɥɢɰɢʁɟ, ɱɢʁɚ 
ɫɟ ɦɨɬɢɜɚɰɢʁɚ ɛɢɬɧɨ ɪɚɡɥɢɤɭʁɟ, ɚɥɢ ɫɟ ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɟ ɡɚɦɟɪɤɟ ɧɚ 
ɨɧɨɜɪɟɦɟɧɭ ɩɪɚɜɧɭ ɬɟɯɧɢɤɭ ɫɜɚɤɚɤɨ ɧɟ ɨɞɧɨɫɟ ɢ ɧɚ ɫɚɞɪɠɢɧɭ ɨɜɢɯ 
ɨɞɪɟɞɛɢ. ɇɚɢɦɟ, ɨɛɚɜɟɡɚ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɞɚ ɩɚɡɢ ɧɚ ɭɩɨɬɪɟɛɭ ɦɟɪɚ, ɤɚɨ ɢ ɧɚ 
ɱɢɫɬɨʄɭ ɭ ɜɚɪɨɲɢ, ɪɚɡɭɦʂɢɜɚ ʁɟ ɭ ɨɧɨɜɪɟɦɟɧɨʁ ɋɪɛɢʁɢ, ɭ ɤɨʁɨʁ ɧɢʁɟ ɛɢɥɨ 
ɨɮɨɪɦʂɟɧɨɝ ɫɯɜɚɬɚʃɚ ɨ ɱɢɫɬɨ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɢɦ ɩɨɫɥɨɜɢɦɚ, ɜɟʄ ʁɟ ɩɨʁɚɦ 
ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɛɢɨ ɢɡʁɟɞɧɚɱɟɧ ɫɚ ɭɧɭɬɪɚɲʃɨɦ ɭɩɪɚɜɨɦ ɭ ɧɚʁɲɢɪɟɦ 
ɫɦɢɫɥɭ ɪɟɱɢ. ɉɨɥɢɰɢʁɚ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ, ɤɚɨ ɠɢɜɨɦ ɬɪɝɨɜɚɱɤɨɦ ɰɟɧɬɪɭ, ɛɢɥɚ 
ʁɟ ɞɭɠɧɚ ɜɨɞɢɬɢ ɪɚɱɭɧɚ ɞɚ ɫɟ ɧɚ ɦɟɫɬɢɦɚ ɝɞɟ ɫɟ ɨɛɚɜʂɚɥɚ ɬɪɝɨɜɢɧɚ 
ɤɨɪɢɫɬɟ ɢɫɩɪɚɜɧɟ ɦɟɪɟ, ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɩɪɟɞɭɩɪɟɞɢɥɢ ɫɩɨɪɨɜɢ ɢ ɫɭɤɨɛɢ ɡɛɨɝ 
ɥɚɠɧɢɯ ɢɥɢ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɢɯ ɦɟɪɚ. ɋ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ, ɭ ɭɫɥɨɜɢɦɚ 
ɧɟɪɚɡɜɢʁɟɧɨɫɬɢ ɦɟɪɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɡɚɪɚɡɧɟ ɛɨɥɟɫɬɢ ɛɢɥɟ ɫɭ ɱɟɫɬɚ 
ɩɨʁɚɜɚ ɭ ɋɪɛɢʁɢ. Ɋɢɡɢɤ ɨɞ ʃɢɯɨɜɟ ɩɨʁɚɜɟ ɫɜɚɤɚɤɨ ʁɟ ɛɢɨ ɦɧɨɝɨ ɜɟʄɢ ɭ 
Ȼɟɨɝɪɚɞɭ ɧɟɝɨ ɭ ɭɧɭɬɪɚɲʃɨɫɬɢ ɡɟɦʂɟ, ɬɟ ɨɬɭɞ ɢ ɨɛɚɜɟɡɚ ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɟ 
ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɞɚ ɩɚɡɢ ɧɚ ɱɢɫɬɨʄɭ ɜɚɪɨɲɢ ɭ ɮɭɧɤɰɢʁɢ ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɟ ɛɨɥɟɫɬɢ 
ɱɢʁɢ ɫɭ ɝɥɚɜɧɢ ɭɡɪɨɱɧɢɤ ɧɟɯɢɝɢʁɟɧɫɤɢ ɭɫɥɨɜɢ. Ɉɞɪɟɞɛɚ ɤɨʁɚ ɩɪɨɩɢɫɭʁɟ 
ɨɛɚɜɟɡɭ ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɟ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɞɚ ɨɞɪɠɚɜɚ ɪɟɞ ɭ ɜɚɪɨɲɢ, ɩɨɫɟɛɧɨ ɜɨɞɟʄɢ 
ɪɚɱɭɧɚ ɞɚ ʃɟɝɨɜɢ ɫɬɚɧɨɜɧɢɰɢ ɠɢɜɟ ɦɢɪɧɨ ɢ ɞɚ ɫɟ ɧɟ ɬɭɤɭ ɭ ɤɚɮɚɧɚɦɚ 
ɢɥɢ ɧɚ ɭɥɢɰɢ, ɫɜɚɤɚɤɨ ʁɟ ɛɢɥɚ ɦɨɬɢɜɢɫɚɧɚ ɧɚɦɟɪɨɦ ɞɚ ɫɟ ɨɜɚɤɜɢ 
ɞɨɝɚɻɚʁɢ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɢɡɝɥɟɞɚ ɛɢɥɢ ɱɟɫɬɢ, ɩɪɟɞɭɩɪɟɞɟ. ɂɚɤɨ ɞɚɧɚɫ ɦɨɠɟ 
ɢɡɝɥɟɞɚɬɢ ɧɚɢɜɧɨ, ɨɜɭ ɨɞɪɟɞɛɭ ɬɪɟɛɚ ɩɨɫɦɚɬɪɚɬɢ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɜɪɟɦɟɧɚ 
ɤɚɞɚ ʁɟ ɝɨɬɨɜɨ ɫɜɚɤɢ ɋɪɛɢɧ ɧɨɫɢɨ ɫɚ ɫɨɛɨɦ ɫɤɪɢɜɟɧɨ ɨɪɭɠʁɟ, ɱɢʁɚ ɛɢ 
ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɭ ɦɟɻɭɫɨɛɧɢɦ ɨɛɪɚɱɭɧɢɦɚ ɞɨɜɟɥɚ ɧɟ ɫɚɦɨ ɞɨ ɨɡɛɢʂɧɨɝ 
ɩɨɜɪɟɻɢɜɚʃɚ ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɢɡɝɪɟɞɚ, ɜɟʄ ɛɢ, ɫ ɨɛɡɢɪɨɦ ɧɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢ ɩɨ-
ɥɨɠɚʁ ɋɪɛɢʁɟ, ɢɡɚɡɜɚɥɚ ɢ ɨɡɛɢʂɧɟ ɞɢɩɥɨɦɚɬɫɤɟ ɩɨɫɥɟɞɢɰɟ, ɩɨɫɟɛɧɨ ɚɤɨ 
ɛɢ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɭ ɢɧɰɢɞɟɧɬɭ ɛɢɨ ɬɭɪɫɤɟ ɧɚɪɨɞɧɨɫɬɢ. ɇɚʁɡɚɞ, 
ɩɨɫɥɟɞʃɚ ɨɞɪɟɞɛɚ ɨɜɨɝ ɱɥɚɧɚ ɨɞɪɟɻɭʁɟ ʁɟɞɧɭ ɢɦɚɧɟɧɬɧɨ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɭ 
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ɮɭɧɤɰɢʁɭ: ɢɡɜɪɲɚɜɚʃɟ ɫɭɞɫɤɟ ɩɪɟɫɭɞɟ. ɉɨɥɢɰɢʁɚ ɤɚɨ ɨɪɝɚɧ ɤɨɦɟ ʁɟ ɭ 
ɞɪɠɚɜɢ ɩɨɜɟɪɟɧ ɦɨɧɨɩɨɥ ɥɟɝɢɬɢɦɧɟ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɩɪɢɧɭɞɟ, ɞɭɠɧɚ ʁɟ ɞɚ ɧɚɞ 
ɨɫɭɻɟɧɢɦ ɥɢɰɢɦɚ ɢɡɜɪɲɢ ɢɡɪɟɱɟɧɭ ɤɚɡɧɭ. 
ɑɥɚɧɨɜɢɦɚ 6 ɢ 7 ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɨʁ ɩɨɥɢɰɢʁɢ ɞɚʁɭ ɫɟ ɨɜɥɚɲʄɟʃɚ ɭ 
ɜɟɨɦɚ ɨɫɟɬʂɢɜɨʁ ɫɮɟɪɢ ɩɨɥɢɬɢɱɤɨɝ ɠɢɜɨɬɚ, ɧɚɪɚɜɧɨ ɭ ɰɢʂɭ ɡɚɲɬɢɬɟ ɢ 
ɨɞɪɠɚʃɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɝ ɩɨɪɟɬɤɚ. ɉɪɟɦɚ ɱɥɚɧɭ 6, ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɚ ɩɨɥɢɰɢʁɚ ʁɟ 
ɞɭɠɧɚ „ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɜɨɜɟɪɟɧɢʁ ʂɭɞɢʁ ɬɚʁɧɚ ɭɦɢɲɥɟɧɢʁɚ ɤɚɤɨ ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɢʁ 
ɠɢɬɟʂɚ, ɬɚɤɨ ɢ ɫɚ ɫɬɪɚɧɟ ɚ ɨɫɨɛɢɬɨ ɢɡ ɐɟɫɚɪɢʁɟ ɞɨɥɚɡɟʄɢ ʂɭɞɢʁ 
ɢɫɤɭɲɚɜɚɬɢ ɢ ɦɨɬɪɢɬɢ, ɞɚ ɧɟ ɛɢ ɨɛɲɬɟɧɚɪɨɞɧɢ ɦɢɪ ɧɚɪɭɲɚɜɚɥɚ“. 
ɑɥɚɧ 7 ɩɪɨɩɢɫɭʁɟ ɞɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɩɨɥɢɰɢʁɟ „ɨɫɨɛɟ, ɤɨʁɟ ɦɭ ɭ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦ 
ɩɪɢɡɪɟɧɢʁɭ ɩɨɞɨɡɪɢɬɟɥɧɢ ɭɤɚɠɭ ɫɟ, ɜɚʂɚ ɧɚʁʁɬɚʁɧɢʁɢɦ ɩɭɬɟɦ“ 
ɧɚɡɧɚɱɢɬɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɤɧɟɡɭ ɬɚɤɨ ɞɚ „ɨ ɨɜɨɦ ɧɢɤɨ, ɧɢ ɦɚɝɢɫɬɪɚɬ ɢɥɢ 
ɞɪɭɝɢʁ ɤɨʁɢ ɧɟ ɡɧɚ“, ɚ ɨɧɟ „ɤɨʁɟ ɦɭ ɫɟ ɜɪɥɨ ɨɩɚɫɧɟ ɜɢɞɭ ɢ ɭɚɩɫɢɬɢ“ ɢ 
ɡɚɞɪɠɚɬɢ ɞɨɤ ɧɟ ɞɨɛɢʁɟ ɭɩɭɬɫɬɜɚ ɨɞ ɤɧɟɡɚ. ɍ ɨɜɚ ɞɜɚ ɱɥɚɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ʁɟ 
ɩɨɫɬɚɜʂɟɧ ɨɫɧɨɜ ɡɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ɬɚʁɧɟ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɡɚ ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ ɩɨɫɥɨɜɟ. ɍ 
ɩɢɬɚʃɭ ʁɟ ɩɪɜɢ ɩɨɤɭɲɚʁ ɞɚ ɫɟ ɭ ɋɪɛɢʁɢ ɫɬɜɨɪɟ ɨɪɝɚɧɢ ɰɢɜɢɥɧɟ ɬɚʁɧɟ 
ɩɨɥɢɰɢʁɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɪɠɚɜɧɟ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ.12 Ȼɟɨɝɪɚɞɫɤɚ ɩɨɥɢɰɢʁɚ ʁɟ ɛɢɥɚ 
ɞɭɠɧɚ ɞɚ ɩɚɡɢ ɧɚ ɫɜɚ ɫɭɦʃɢɜɚ ɥɢɰɚ, ɛɟɡ ɨɛɡɢɪɚ ɞɚ ɥɢ ɫɭ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɛɢɥɢ 
Ȼɟɨɝɪɚɻɚɧɢ ɢɥɢ ɫɬɪɚɧɰɢ. ɉɨɞ ɩɨɫɟɛɧɨɦ ɩɪɢɫɦɨɬɪɨɦ ɛɢɥɚ ɫɭ ɥɢɰɚ ɤɨʁɚ 
ɫɭ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞ ɩɪɟɥɚɡɢɥɚ ɢɡ „ɐɟɫɚɪɢʁɟ“, ɨɞɧɨɫɧɨ Ⱥɭɫɬɪɢʁɟ ɢ ɍɝɚɪɫɤɟ. ɍ 
ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɨʁ ɜɚɪɨɲɢ, ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɢ Ⱥɭɫɬɪɢʁɫɤɨɝ ɢ Ɍɭɪɫɤɨɝ ɰɚɪɫɬɜɚ ɛɢɥɚ ʁɟ 
ɜɟɨɦɚ ɪɚɡɜɢʁɟɧɚ ɲɩɢʁɭɧɫɤɚ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ ɫɬɪɚɧɢɯ ɚɝɟɧɚɬɚ. Ʉɧɟɡɭ Ɇɢɥɨɲɭ ʁɟ 
ɛɢɥɨ ɢɡɭɡɟɬɧɨ ɜɚɠɧɨ ɞɚ ɛɭɞɟ ɞɨɛɪɨ ɢ ɩɪɚɜɨɜɪɟɦɟɧɨ ɨɛɚɜɟɲɬɚɜɚɧ ɨ 
ɬɚɤɜɢɦ ɥɢɰɢɦɚ ʁɟɪ ɫɟ ɩɪɢɛɨʁɚɜɚɨ ɞɚ ɛɢ ʃɢɯɨɜɢɦ ɞɟɥɨɜɚʃɟɦ ɦɨɝɚɨ ɛɢɬɢ 
ɭɝɪɨɠɟɧ ɬɟɤ ɫɬɟɱɟɧɢ ɞɪɠɚɜɧɢ ɫɬɚɬɭɫ. ɒɬɨ ɫɟ ɬɢɱɟ ɫɪɩɫɤɢɯ ɝɪɚɻɚɧɚ, 
ɤɧɟɡɭ ʁɟ ɬɚɤɨɻɟ ɛɢɥɨ ɜɚɠɧɨ ɞɚ ɡɧɚ ɤɨ ɫɭ ɩɪɨɬɢɜɧɢɰɢ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɟɧɨɝ 
ɞɪɠɚɜɧɨɝ ɩɨɪɟɬɤɚ. ɉɨɭɱɟɧ ɢɫɤɭɫɬɜɨɦ ȭɚɤɨɜɟ ɛɭɧɟ ɢɡ 1825, ɤɨʁɚ ɝɚ ʁɟ 
ɡɚɬɟɤɥɚ ɧɟɫɩɪɟɦɧɨɝ, ɤɧɟɡ ʁɟ ɩɨ ɰɟɥɨʁ ɡɟɦʂɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɨ ɦɪɟɠɭ ɲɩɢʁɭɧɚ 
ɤɨʁɢ ɫɭ ɝɚ ɨɛɚɜɟɲɬɚɜɚɥɢ ɲɬɚ ɫɟ ɭ ɧɚɪɨɞɭ ɝɨɜɨɪɢ ɢ ɦɢɫɥɢ, ɤɚɤɨ ɝɚ 
ɧɚɪɨɞɧɨ ɧɟɡɚɞɨɜɨʂɫɬɜɨ ɧɟ ɛɢ ɩɨɧɨɜɨ ɢɡɧɟɧɚɞɢɥɨ. Ʉɚɞɚ ɫɟ ɢɦɚ ɭ ɜɢɞɭ 
ɱɢʃɟɧɢɰɚ ɞɚ ʁɟ Ȼɟɨɝɪɚɞ ɭ ɫɜɚɤɨɦ ɫɦɢɫɥɭ ɛɢɨ ɰɟɧɬɚɪ ɋɪɛɢʁɟ, ɚ ɧɚɪɨɱɢɬɨ 
ɰɟɧɬɚɪ ɪɚɡɦɟɧɟ ɪɚɡɧɢɯ ɢɞɟʁɚ ɢ ɫɬɪɭʁɚʃɚ, ɦɟɻɭ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɦɨɝɥɨ ɛɢɬɢ ɢ 
ɨɧɢɯ ɩɪɟɜɪɚɬɧɨɝ ɤɚɪɚɤɬɟɪɚ, ʁɚɫɧɨ ʁɟ ɡɛɨɝ ɱɟɝɚ ʁɟ ɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɬɚʁɧɟ 
ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɭ ʃɟɦɭ ɢ ɮɨɪɦɚɥɧɨɩɪɚɜɧɨ ɭɨɛɥɢɱɟɧɨ. Ɍɚʁɧɚ ɩɨɥɢɰɢʁɚ ɭ 
ɭɧɭɬɪɚɲʃɨɫɬɢ ɢ ɞɚʂɟ ʁɟ ɨɫɬɚɥɚ ɧɚ ɧɢɜɨɭ ɮɚɤɬɢɱɤɨɝ: ʃɟɧɭ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 
ɨɛɚɜʂɚɥɢ ɫɭ ɩɨɜɟɪʂɢɜɢ ɤɧɟɠɟɜɢ ʂɭɞɢ.13 Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɛɢɨ ʁɟ 
                                                 
12 Ʉɧɟɡ ʁɟ ɫɚɦɨ ʁɟɞɚɧ ɞɚɧ ɧɚɤɨɧ ɞɨɧɨɲɟʃɚ ɨɜɨɝ ɉɪɨɩɢɫɚ ɢɡɞɚɨ ɢ ɧɚɪɨɱɢɬɭ ɍɪɟɞɛɭ, ɤɨʁɨɦ ʁɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ 
ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɟ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɭɫɬɚɧɨɜʂɟɧɚ „ɬɚʁɧɚ ɩɨɥɢɰɢʁɚ ɡɚ ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ ɩɨɫɥɨɜɟ“. ɍɪɟɞɛɚ ɨɞ 14. ɚɩɪɢɥɚ 
1831. ɭ: ɋɬɨʁɚɧɱɟɜɢʄ, ȼ., (1964). ɂɫɬɨɪɢʁɫɤɚ ɝɪɚɻɚ (Ɉɛɚɜɟɲɬɚʁɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɭ Ʉɚɪɚɻɨɪɻɟɜɨʁ ɢ 
Ɇɢɥɨɲɟɜɨʁ ɋɪɛɢʁɢ), ɤʃ. III, ȾɋɇɈ, ɍɩɪɚɜɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫɬɪ. 187-188. 
13 ɐɢɜɢɥɧɚ ɬɚʁɧɚ ɩɨɥɢɰɢʁɚ ɛɢɥɚ ʁɟ ɤɚɫɧɢʁɟ ɭɜɟɞɟɧɚ ɭ ɩɪɚɜɧɟ ɨɤɜɢɪɟ, ɚɥɢ ʁɟ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɫɜɟ ɞɨ ɤɪɚʁɚ 
ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨɝ ɞɪɠɚɜɧɨɝ ɠɢɜɨɬɚ ɋɪɛɢʁɟ ɨɫɬɚɥɚ ɭ ɫɟɧɰɢ ɜɨʁɧɟ ɫɥɭɠɛɟ ɤɨʁɚ ʁɟ, ɤɚɨ ɫɭɩɟɪɢɨɪɧɢʁɚ, ɫɜɟ ɞɨ 
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ɨɜɥɚɲʄɟɧ ɞɚ ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɟ ɪɟɠɢɦɚ ɡɚ ɤɨʁɟ ɩɪɨɰɟɧɢ ɞɚ ɫɭ 
ɩɨɫɟɛɧɨ ɨɩɚɫɧɢ ɭɯɚɩɫɢ ɢ ɡɚɞɪɠɢ ɭ ɩɪɢɬɜɨɪɭ ɞɨɤ ɨɞ ɫɚɦɨɝ ɤɧɟɡɚ ɧɟ 
ɞɨɛɢʁɟ ɭɩɭɬɫɬɜɚ ɡɚ ɞɚʂɟ ɩɨɫɬɭɩɚʃɟ. ɂɚɤɨ ɫɟ ɬɚʁɧɨɫɬ ɭ ɪɚɞɭ ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ 
ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɥɚ, ɤɧɟɡ ʁɟ ɧɚɲɚɨ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɞɚ ɭ ɉɪɨɩɢɫɭ 
ɧɚɝɥɚɫɢ ɞɚ ɩɨɫɟɛɧɨ ɬɪɟɛɚ ɩɚɡɢɬɢ ɞɚ ɡɚ ɬɚʁ ɪɚɞ ɧɟ ɫɚɡɧɚ ɧɢ Ɇɚɝɢɫɬɪɚɬ. 
ɑɥɚɧɨɦ 8 ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚ ʁɟ ɨɛɚɜɟɡɚ ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɟ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɞɚ ɭ 
ɫɥɭɱɚʁɭ ɡɚɬɜɚɪɚʃɚ ɧɟɤɨɝ ɥɢɰɚ ɡɛɨɝ ɭɱɢʃɟɧɨɝ ɩɪɟɫɬɭɩɚ ɨ ɬɨɦɟ ɩɢɫɦɟɧɨ 
ɨɛɚɜɟɫɬɢ Ɇɚɝɢɫɬɪɚɬ, ɢ ɞɚ ɝɚ ɭɡ ɧɚɜɨɻɟʃɟ „ɭɡɪɨɤɟ ɡɚɲɬɨ ʁɟ ɤɨʁɢ 
ɡɚɬɜɨɪɟɧ“ ɩɪɟɞɚ ɫɭɞɭ „ɞɚ ɦɭ ɤɚɡɧ ɨɩɪɟɞɟɥɢ“. Ɉɜɚ ɨɛɚɜɟɡɚ ɛɢɥɚ ʁɟ 
ɢɫɤʂɭɱɟɧɚ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɩɪɟɫɬɭɩɧɢɤɟ ɢɡ ɱɥ. 6 ɢ 7 ɉɪɨɩɢɫɚ. ɉɨɲɬɨ ʁɟ 
ɩɪɚɜɨ ɢɡɪɢɰɚʃɚ ɤɚɡɧɢ ɡɚ ɭɱɢʃɟɧɟ ɩɪɟɫɬɭɩɟ ɛɢɥɨ ɭ ɢɫɤʂɭɱɢɜɨʁ ɧɚ-
ɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɫɭɞɚ (ɢɡɭɡɟɜ ɫɚɦɢɯ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɢɯ ɱɢɧɨɜɧɢɤɚ ɭ ɫɦɢɫɥɭ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɫɤɨɝ ɤɚɠʃɚɜɚʃɚ), ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɚ ɩɨɥɢɰɢʁɚ ʁɟ ɛɢɥɚ ɞɭɠɧɚ ɞɚ ɨ 
ɡɚɬɜɚɪɚʃɭ ɩɪɟɫɬɭɩɧɢɤɚ ɨɞɦɚɯ ɩɢɫɦɟɧɨ ɨɛɚɜɟɫɬɢ Ɇɚɝɢɫɬɪɚɬ, ɤɨɦɟ ɝɚ ʁɟ, 
ɭɡ ɧɚɜɨɻɟʃɟ ɪɚɡɥɨɝɚ ɡɚ ɡɚɬɜɚɪɚʃɟ, ɢ ɩɪɟɞɚɜɚɥɚ ɧɚ ɫɭɻɟʃɟ. Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ɩɨ-
ɥɢɰɢʁɟ, ɞɚɤɥɟ, ɧɢʁɟ ɢɦɚɨ ɩɪɚɜɨ ɤɚɠʃɚɜɚʃɚ ɤɪɢɜɚɰɚ, ɜɟʄ ɢɯ ʁɟ ɩɪɢɜɨɞɢɨ 
ɫɭɞɭ ɢ ɨɞ ʃɟɝɚ ɨɱɟɤɢɜɚɨ ɩɪɟɫɭɞɭ (ɉɟɪɭɧɢɱɢʄ, 1970). 
ɍ ɱɥɚɧɭ 9 ɩɪɨɩɢɫɚɧɟ ɫɭ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɟ 
ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ ɩɨɞɪɟɻɟɧɢɯ. ɇɚʁɩɪɟ ʁɟ ɭɨɩɲɬɟɧɨ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɨ ɞɚ ɫɭ 
„Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɭ ɉɨɥɢɰɢʁɟ ɫɜɢ ɩɚɧɞɭɪɢ ɤɚɨ ɩɨɥɢɰɚʁɧɢ ɫɥɭɠɢɬɟʂɢ ɢ ɩɪɨɱɢ 
[ɞɪɭɝɢ – ɩɪɢɦ. ɚɭɬ.] ɩɨɥɢɰ. ɱɢɧɨɜɧɢɰɢ ɩɨɞɥɨɠɧɢ“. Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ɩɨɥɢɰɢʁɟ 
„ɢɦɚ ɜɥɚɫɬ ɩɚɧɞɭɪɟ ɡɚ ɧɟɩɨɤɨɪɧɨɫɬ ɢɥɢ ɬɨɱɧɨ ɧɟɢɡɜɪɲɢɜɚʃɟ ɫɥɭɠɛɟ 
ɫɚɦ ɛɟɡ ɩɪɟɫɭɞɟ ɦɚɝɢɫɬɪɚɬɫɤɟ ɤɚɡɧɢɬɢ, ɧɨ ɬɚ ɤɚɡɧ ɞɚ ɧɟ ɛɭɞɟ ɜɟʄɚ ɨɞ 
25 ɲɬɚɩɚ“. ɍ ɫɜɚɤɨɦ ɞɪɭɝɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ, „ɝɞɢ ɩɨɝɪɟɲɤɚ ɩɨɥɢɰɚʁɧɢ 
ɫɥɭɠɢɬɟʂɚ ɜɟʄɭ ɤɚɡɧ ɡɚɫɥɭɠɭʁɟ“, ɞɢɪɟɤɬɨɪ ʁɟ ɞɭɠɚɧ „ɫɬɜɚɪ, ɤɚɨ ɢ ɩɪɢ 
ɩɪɟɞɚɜɚʃɭ ɩɪɨɱɢʁ ɩɪɟɫɬɭɩɧɢɤɚ, Ɇɚɝɢɫɬɪɚɬɭ ɩɢɫɦɟɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢ ɢ 
ʃɟɝɨɜɨ ɪɟɲɟɧɢʁɟ ɨɱɟɤɢɜɚɬɢ“ ɢ ɬɟɤ ɡɚɬɢɦ ɩɪɟɫɭɞɭ „ɭ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢʁɟ 
ɩɪɢɜɨɞɢɬɢ“. Ⱦɚɤɥɟ, ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɢɦɚɨ ʁɟ ɩɪɚɜɨ ɤɚɠʃɚɜɚʃɚ ɢɫ-
ɤʂɭɱɢɜɨ ɫɜɨʁɢɯ ɩɨɬɱɢʃɟɧɢɯ ɩɚɧɞɭɪɚ, ɩɪɢ ɱɟɦɭ ʁɟ ɬɨ ɩɪɚɜɨ ɛɢɥɨ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ ɜɢɫɢɧɨɦ ɤɚɡɧɟ: ɞɨ 25 ɭɞɚɪɚɰɚ ɲɬɚɩɨɦ. Ɂɚ ɤɚɡɧɭ ɜɟʄɭ ɨɞ ɨɜɟ 
ɧɚɞɥɟɠɚɧ ʁɟ ɛɢɨ Ɇɚɝɢɫɬɪɚɬ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɭɤɨɥɢɤɨ ɛɢ ɧɚɲɚɨ ɞɚ ɭɱɢʃɟɧɨ ɞɟɥɨ 
ɡɚɫɥɭɠɭʁɟ ɜɟʄɭ ɤɚɡɧɭ, ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɩɪɟɞɚɜɚɨ ʁɟ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɨɝ 
ɱɢɧɨɜɧɢɤɚ ɫɭɞɭ ɤɚɨ ɛɢɥɨ ɤɨɝ ɞɪɭɝɨɝ ɩɪɟɫɬɭɩɧɢɤɚ. 
Ȼɟɨɝɪɚɞɫɤɚ ɩɨɥɢɰɢʁɚ ʁɟ ɞɭɠɧɚ, ɩɪɟɦɚ ɱɥɚɧɭ 10, „Ɇɚɝɢɫɬɪɚɬɭ 
ɧɟɤɨ ɱɢɫɥɨ ɩɚɧɞɭɪɚ ɧɚ ɩɨɫɥɭɝɭ ɪɟɞɨɦ ɨɞɪɟɻɢɜɚɬɢ“, ɚ ɚɤɨ ɛɢ „ɤɨʁɢ ɨɞ ʃɢ 
ɭ ɞɭɠɧɨɫɬɢ ɫɜɨʁɨʁ ɤɨɞ Ɇɚɝɢɫɬɪɚɬɚ ɩɨɝɪɟɲɢɨ, ɨɞɦɚ ɤɚɡɧɢɬɢ“ ɢ ɬɨ 
ɨɧɚɤɨ „ɤɚɤɨ ɦɚɝɢɫɬɪɚɬ ɩɨɝɪɟɲɤɭ ʃɟɝɨɜɭ ɞɢɪɟɤɬɨɪɭ ɨɩɢɲɟ ɢ ɤɚɡɧ 
ɭɡɢɲɬɟ“. ɍ ɨɧɨɜɪɟɦɟɧɨʁ ɋɪɛɢʁɢ, ɭ ɤɨʁɨʁ ɧɢʁɟ ɛɢɥɨ ɫɭɞɫɤɟ ɫɬɪɚɠɟ ɭ 
ɫɦɢɫɥɭ ɡɚɫɟɛɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɟ ɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɨɦ ɫɦɢɫɥɭ, ʃɟɧɭ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 
ɜɪɲɢɥɢ ɫɭ ɩɚɧɞɭɪɢ ɤɨʁɟ ʁɟ ɭ ɩɨɬɪɟɛɧɨɦ ɛɪɨʁɭ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɛɢɨ ɞɭɠɚɧ 
                                                                                                                    
1918. ɡɚɞɪɠɚɥɚ ɩɪɢɦɚɬ ɭ ɞɨɦɟɧɭ ɞɪɠɚɜɧɟ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ. Ⱦɟɬɚʂɧɢʁɟ ɭ: Ȼɨɝɞɚɧɨɜɢʄ, Ȼ., (2002). Ⱦɜɚ 
ɜɟɤɚ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɭ ɋɪɛɢʁɢ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫɬɪ. 172. 
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ɭɫɬɭɩɢɬɢ ɫɭɞɭ. ɂɡ ɫɚɱɭɜɚɧɢɯ ɚɪɯɢɜɫɤɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ ɦɨɠɟ ɫɟ ɡɚɤʂɭɱɢɬɢ 
ɞɚ ʁɟ ɬɚʁ ɛɪɨʁ ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɨɩɪɟɞɟʂɢɜɚɧ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɢɡɦɟɻɭ ɦɚɝɢɫɬɪɚɬɚ ɢ 
ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɟ ɩɨɥɢɰɢʁɟ, ɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɢɫɤɚɡɚɧɟ ɩɨɬɪɟɛɟ ɫɭɞɚ ɡɚ ɨɜɨɦ ɜɪɫɬɨɦ 
ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɟ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɞɚ ɭ ɫɜɨɦ ɫɚɫɬɚɜɭ ɡɚɞɪɠɢ ɧɭɠɚɧ ɛɪɨʁ 
ɱɢɧɨɜɧɢɤɚ ɡɚ ɨɛɚɜʂɚʃɟ ɩɨɜɟɪɟɧɢɯ ʁɨʁ ɡɚɞɚɬɚɤɚ. Ɋɚɞ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɨɝ 
ɱɢɧɨɜɧɢɤɚ ɨɞɪɟɻɟɧɨɝ ɧɚ ɩɨɫɥɭɝɭ Ɇɚɝɢɫɬɪɚɬɭ ɫɜɚɤɚɤɨ ɫɟ ɪɚɡɥɢɤɨɜɚɨ ɨɞ 
ɩɨɫɥɨɜɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɨɛɚɜʂɚɥɚ ɩɨɥɢɰɢʁɚ, ɭ ɫɦɢɫɥɭ ɞɚ ʁɟ ɛɢɨ ɥɚɤɲɢ, ɪɚɞɢ ɱɟɝɚ 
ʁɟ ɜɟɪɨɜɚɬɧɨ ɢ ɩɪɨɩɢɫɚɧɨ ɞɚ ɫɟ ɩɚɧɞɭɪɢ ɭɩɭʄɟɧɢ ɭ ɫɭɞ ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɨ 
ɦɟʃɚʁɭ ɩɨ ɭɬɜɪɻɟɧɨɦ ɪɟɞɭ. ɍɤɨɥɢɤɨ ɛɢ ɡɚ ɜɪɟɦɟ ɪɚɞɚ ɭ Ɇɚɝɢɫɬɪɚɬɭ 
ɬɚɤɚɜ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɢ ɱɢɧɨɜɧɢɤ ɭɱɢɧɢɨ ɤɚɤɚɜ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɫɤɢ ɩɪɟɤɪɲɚʁ, ɫɭɞ 
ɝɚ ʁɟ ɭɩɭʄɢɜɚɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɭ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɫɚ ɨɩɢɫɨɦ ɩɪɟɤɪɲɚʁɚ ɢ ɩɪɟɞɥɨɝɨɦ 
ɤɚɡɧɟ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɦɨɪɚɨ ɭɫɜɨʁɢɬɢ ɢ ɤɚɡɧɭ ɢɡɜɪɲɢɬɢ. 
ɑɥɚɧ 11 ɡɚɛɪɚʃɭʁɟ ɞɢɪɟɤɬɨɪɭ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɬɟɥɟɫɧɨ ɤɚɠʃɚɜɚʃɟ, 
ɢɡɭɡɟɜ ɩɨɞɪɟɻɟɧɢɯ ɦɭ ɥɢɰɚ: „Ɉɫɢɦ ɫɜɨʁɢ ɩɚɧɞɭɪɚ ɧɟ ɫɦɟ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɧɢɤɨɝ 
ɞɪɭɝɨɝ ɬɟɥɟɫɧɨɦ ɤɚɡʃɭ ɤɚɡɧɢɬɢ“. Ⱦɭɠɧɨɫɬ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ʁɟ „ɫɜɚɤɢ 
ɩɪɟɫɬɭɩɧɢ ɞɨɝɚɻɚʁ Ɇɚɝɢɫɬɪɚɬɭ ɨɩɢɫɚɬɢ ɢ ɨɞ ʃɟɝɚ ɪɟɲɟɧɢʁɟ ɱɟɤɚɬɢ, ɧɚ 
ɤɨʁɢ ʄɟ ɧɚɱɢɧ ɤɚɡɧ ɢɫɩɚɫɬɢ, ɤɨʁɭ ʄɟ ɫɜɚɝɞɚ ɉɨɥɢɰɢʁɚ ɧɚɞ ɩɪɟɫɬɭɩɧɢɤɨɦ 
ɢɡɜɪɲɢɬɢ“. ɂɚɤɨ ɢɡ ɫɦɢɫɥɚ ɩɪɟɬɯɨɞɧɢɯ ɱɥɚɧɨɜɚ ʁɚɫɧɨ ɩɪɨɢɡɥɚɡɢ ɞɚ 
ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɧɟɦɚ ɩɪɚɜɨ ɞɚ ɬɟɥɟɫɧɨ ɤɚɠʃɚɜɚ ɝɪɚɻɚɧɟ ɜɚɧ ɤɪɭɝɚ 
ɫɜɨʁɢɯ ɩɨɬɱɢʃɟɧɢɯ, ɤɧɟɡ ʁɟ ɧɚɲɚɨ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɞɚ ɬɨ ɩɨɫɟɛɧɨ ɢ ɧɚɝɥɚɫɢ.14 
Ɂɛɨɝ ɬɨɝɚ ʁɟ ɩɨɥɢɰɢʁɚ ɛɢɥɚ ɨɛɚɜɟɡɧɚ ɞɚ ɫɜɚɤɢ ɩɪɟɫɬɭɩ ɞɨɫɬɚɜɢ 
Ɇɚɝɢɫɬɪɚɬɭ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɨɞɥɭɱɢɜɚɨ ɨ ɤɚɡɧɟɧɨɦ ɞɟɥɭ ɢ ɩɪɟɫɭɞɨɦ ɨɞɪɟɻɢɜɚɨ 
ɤɚɡɧɭ ɩɪɟɫɬɭɩɧɢɤɭ, ɤɨʁɭ ʁɟ ɫɜɚɤɚɤɨ ɢɡɜɪɲɚɜɚɥɚ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɚ ɜɥɚɫɬ. 
ɑɥɚɧɨɦ 12 ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɟ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɩɨɞɪɟɻɟɧ ʁɟ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɤɧɟɡɭ ɤɨʁɢ ɝɚ ɩɨɫɬɚɜʂɚ ɢ ɫɦɟʃɭʁɟ ɢ ɤɨɦɟ ʁɟ ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ 
ɨɞɝɨɜɨɪɚɧ ɡɚ ɫɜɨʁ ɪɚɞ. ɂɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ, ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɟ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɢɦɚ 
„ɡɚɫɟɞɚɧɢʁɟ ɩɨɫɥɟ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɭ ɫɭɞɭ“, ɫ ɬɢɦ ɞɚ „ɡɚɫɟɞɚɜɚɬɢ ɦɨɠɟ ɫɚɦɨ 
ɨɧɞɚ, ɤɚɞ ɦɭ ʃɟɝɨɜɢ ɞɪɭɝɢ ɩɨɫɥɨɜɢ ɞɨɩɭɲɬɚʁɭ“. Ɉɞɪɟɞɛɚ ɨ ɢɡɭɡɢɦɚʃɭ 
ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɟ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɢɡ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɨɞɟʂɟʃɚ ɡɚ ɭɧɭɬɪɚɲʃɟ 
ɩɨɫɥɨɜɟ ɫɚɞɪɠɚɧɚ ɭ ɨɜɨɦ ɩɪɨɩɢɫɭ, ɤɚɨ ɢ ɨɞɪɟɞɛɟ ɤɚɫɧɢʁɢɯ ɩɪɨɩɢɫɚ ɨ 
ɍɩɪɚɜɢ ɜɚɪɨɲɢ Ȼɟɨɝɪɚɞɚ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɭɩɪɚɜɧɢɤ ɜɚɪɨɲɢ ɬɚɤɨɻɟ ɛɢɨ ɢɡɭɡɟɬ 
ɢɡ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ ɞɟɥɚ ɢ ɩɨɞɪɟɻɟɧ ɞɢɪɟɤɬɧɨ 
ɤɧɟɡɭ, ɭɩɪɚɜɨ ɭɤɚɡɭʁɟ ɧɚ ɡɧɚɱɚʁ ɩɪɟɫɬɨɧɢɱɤɟ ɩɨɥɢɰɢʁɟ. ɂɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ, 
ɭɤɨɥɢɤɨ ɞɪɭɝɢɦ ɩɨɫɥɨɜɢɦɚ ɧɟ ɛɢ ɛɢɨ ɫɩɪɟɱɟɧ, ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɟ 
ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɨ ʁɟ ɭ ɫɜɢɦ ɡɚɫɟɞɚʃɢɦɚ Ɇɚɝɢɫɬɪɚɬɚ ɢ ɢɦɚɨ ʁɟ ɩɪɚɜɨ 
ɝɥɚɫɚ ɩɪɢ ɢɡɪɢɰɚʃɭ ɩɪɟɫɭɞɚ (ɪɟɲɟʃɚ). 
                                                 
14 Ɍɟɥɟɫɧɚ ɤɚɡɧɚ ɤɚɨ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɚ ɢɥɢ ɩɨɦɨʄɧɚ ɫɚɧɤɰɢʁɚ ɞɭɝɨ ʁɟ ɨɩɫɬɚɥɚ ɭ ɩɟɧɚɥɧɨɦ ɫɢɫɬɟɦɭ ɋɪɛɢʁɟ. 
ɍɩɪɤɨɫ ɫɜɟɫɬɢ ɨ ɧɟɯɭɦɚɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɧɢɠɚɜɚʁɭʄɟɦ ɤɚɪɚɤɬɟɪɭ ɨɜɟ ɤɚɡɧɟ, ɦɟɪɟ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚɧɟ ɭ ɩɪɜɨʁ 
ɩɨɥɨɜɢɧɢ XIX ɜɟɤɚ ɪɟɡɭɥɬɢɪɚɥɟ ɫɭ ɫɚɦɨ ʃɟɧɢɦ ɨɝɪɚɧɢɱɚɜɚʃɟɦ (ɢɡɭɡɢɦɚʃɟɦ 
ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ ɥɢɰɚ), ɞɚ ɛɢ ɬɟɤ ɭ ɨɫɦɨʁ ɞɟɰɟɧɢʁɢ XIX ɜɟɤɚ (1874) ɨɧɚ 
ɤɨɧɚɱɧɨ ɛɢɥɚ ɭɤɢɧɭɬɚ. 
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ɍ ɱɥɚɧɭ 13 ɩɪɨɩɢɫɚɧɨ ʁɟ ɞɚ „ɩɚɪɟ ɨɞ ɩɪɨɞɚɧɢ ɫɬɜɚɪɢ ɢɥɢ ɨɞ 
ɭɦɪɥɢ ʂɭɞɢʁ ɧɟ ɬɪɟɛɚ ɉɨɥɢɰɢʁɚ ɞɚ ɤɨɞ ɫɟɛɟ ɞɪɠɢ“, ɜɟʄ „ɫɜɚɝɞɚ ɞɚ ɫɟ ɭ 
Ɇɚɝɢɫɬɪɚɬɭ ɱɭɜɚʁɭ ɢ ɨ ʃɢɦɚ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ʁɟɞɧɨɝ ɡɚɫɟɞɚɬɟʂɚ, ɤɨʁɢ 
ɩɢɫɚɬɢ ɡɧɚ, ɬɨɱɚɧ ɪɚɱɭɧ ɜɨɞɢ“, ɬɚɤɨ ɞɚ „ɭ ɫɜɚɤɨ ɞɨɛɚ ɨɞɝɨɜɨɪ ɞɚɬɢ 
ɦɨɝɭ“. Ɉɜɨ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɫɬɨɝɚ ɲɬɨ „ɡɚ ɫɜɚɤɭ ɲɬɟɬɭ ɫɜɢ ɱɥɟɧɨɜɢ 
ɦɚɝɢɫɬɪɚɬɫɤɢ ɡɚ ʁɟɞɧɨɝ ɢ ʁɟɞɚɧ ɡɚ ɫɜɟ ɨɞɝɨɜɚɪɚɬɢ ɦɨɪɚʁɭ“. Ɉɜɚ ɨɞɪɟɞɛɚ 
ɛɢɥɚ ʁɟ ɦɨɬɢɜɢɫɚɧɚ ɪɚɡɥɨɡɢɦɚ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟ ɩɪɢɪɨɞɟ. ɋ ɨɛɡɢɪɨɦ ɧɚ ɥɨɲɟ 
ɫɬɚʃɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ɭ ɨɧɨɜɪɟɦɟɧɨʁ ɋɪɛɢʁɢ ɢ ɜɟɨɦɚ ɦɚɥɢ ɛɪɨʁ ɲɤɨɥɨɜɚɧɢɯ 
ʂɭɞɢ, ɜɟʄɢɧɚ ɢɨɥɟ ɩɢɫɦɟɧɢɯ ɥɢɰɚ ɚɧɝɚɠɨɜɚɧɢɯ ɭ ɞɪɠɚɜɧɨʁ ɫɥɭɠɛɢ 
ɧɚɥɚɡɢɥɚ ɫɟ ɭ ɫɭɞɨɜɢɦɚ, ɝɞɟ ɫɭ ɫɟ, ɢɡɦɟɻɭ ɨɫɬɚɥɨɝ, ɫɬɚɪɚɥɢ ɢ ɨ ɬɡɜ. 
ɞɟɩɨɡɢɬɧɢɦ ɤɚɫɚɦɚ ɢ ɡɚ ʃɢɯɨɜɟ ɪɚɱɭɧɟ ɨɞɝɨɜɚɪɚɥɢ ɫɨɥɢɞɚɪɧɨ. Ɇɚɯɨɦ 
ɧɟɩɢɫɦɟɧɢ ɩɚɧɞɭɪɢ ɫɜɚɤɚɤɨ ɧɢɫɭ ɛɢɥɢ ɭ ɫɬɚʃɭ ɞɚ ɜɨɞɟ ɬɚɱɧɭ 
ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɭ, ɚ ɩɨɝɨɬɨɜɭ ɞɚ „ɫɤɥɚɩɚʁɭ ɢ ɩɨɞɧɨɫɟ“ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟ ɪɚɱɭɧɟ ɡɚ 
ɤɨʁɟ ɛɢ ɫɧɨɫɢɥɢ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬ. 
ɇɚʁɡɚɞ, ɱɥɚɧɨɦ 14 ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚ ʁɟ ɞɭɠɧɨɫɬ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɟ 
ɩɨɥɢɰɢʁɟ „ɫɜɚɤɢʁ ɩɚɫɨɲ, ɤɨʁɢ ɨɞ Ɇɚɝɢɫɬɪɚɬɚ ɢɡɞɚɧ ɛɭɞɟ, ɜɢɞɢɪɚɬɭ ɫ 
ɩɨɞɩɢɫɨɦ ɫɜɨɝ ɫɨɛɫɬɜɟɧɨɝ ɢɦɟɧɚ“ ɢ ɬɨ ɪɚɞɢ ɬɨɝɚ „ɞɚ ɫɨɬɢɦ ɧɟɩɪɟɫɬɚɧɨ 
ɭ ɡɧɚʃɭ ɛɭɞɟ, ɤɭɞ ɤɨ ɨɞɥɚɡɢ“.15 Ɉɜɚ ɨɞɪɟɞɛɚ ɧɚʁɜɟɪɨɜɚɬɧɢʁɟ ʁɟ ɭɲɥɚ ɭ 
ɉɪɨɩɢɫ ɭɩɪɚɜɨ ɡɛɨɝ ɩɨɬɪɟɛɟ ɡɚ ɲɬɨ ɛɨʂɢɦ ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɟɦ ɩɨɪɟɬɤɚ. 
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɫɜɚɤɚɤɨ ʁɟ ɢɦɚɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɱɥɚɧɨɜɢɦɚ ɫɭɞɚ 
ɦɨɝɥɟ ɨɫɬɚɬɢ ɧɟɩɨɡɧɚɬɟ, ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢ ɫɭɦʃɢɜɢɯ ɥɢɰɚ, 
ɬɟ ʁɟ ʃɟɝɨɜ ɫɜɨʁɟɪɭɱɧɢ ɩɨɬɩɢɫ ɛɢɨ ɞɨɞɚɬɧɨ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɭ ɪɚɞɭ 
ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ ɬɚʁɧɟ ɩɨɥɢɰɢʁɟ. ɂɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɦɭ ʁɟ ɨɜɨ ɜɢɡɢɪɚʃɟ ɩɚɫɨɲɚ 
ɨɦɨɝɭʄɚɜɚɥɨ ɞɚ ɭ ɫɜɚɤɨɦ ɬɪɟɧɭɬɤɭ ɞɨɛɢʁɟ ɢ ɥɢɱɧɚ ɫɚɡɧɚʃɚ ɨ ɤɪɟɬɚʃɭ 
ɥɢɰɚ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ. 
Ɂɚɤʂɭɱɚɤ 
 
Ȼɟɨɝɪɚɞɫɤɚ ɩɨɥɢɰɢʁɚ ʁɟ ɡɚ ɜɪɟɦɟ ɩɪɜɟ ɜɥɚɞɚɜɢɧɟ ɤɧɟɡɚ Ɇɢɥɨɲɚ, 
ɧɟɡɚɜɢɫɧɨ ɨɞ ɮɨɪɦɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɚ, ɡɚɭɡɢɦɚɥɚ ɢɡɭɡɟɬɧɨ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɦɟɫɬɨ ɭ 
ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɧɨɦ ɫɢɫɬɟɦɭ ɞɪɠɚɜɟ ɭ ɢɡɝɪɚɞʃɢ. Ɍɨ ɭɩɪɚɜɨ ɩɨɬɜɪɻɭʁɟ ɢ 
ɢɡɞɚɜɚʃɟ ɩɨɫɟɛɧɨɝ ɩɪɨɩɢɫɚ ɨ ʃɟɧɨɦ ɪɚɞɭ 1831, ɭ ɜɪɟɦɟ ɤɚɞɚ ʃɟɧɚ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ʁɨɲ ɧɢʁɟ ɛɢɥɚ ɮɨɪɦɚɥɧɨɩɪɚɜɧɨ ɭɨɛɥɢɱɟɧɚ ɤɚɨ ɡɚɫɟɛɧɚ 
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ ɢ ɤɚɞɚ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɚ ɜɥɚɫɬ ɤɚɨ ɬɚɤɜɚ ʁɨɲ ɭɜɟɤ ɧɢʁɟ ɛɢɥɚ 
ɭɬɟɦɟʂɟɧɚ ɧɚ ɨɩɲɬɢɦ ɩɪɚɜɧɢɦ ɩɪɚɜɢɥɢɦɚ, ɜɟʄ ɫɭ ɫɟ ʃɟɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ 
ɢ ɮɭɧɤɰɢʁɟ ɨɩɪɟɞɟʂɢɜɚɥɟ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɢɦ ɨɞɥɭɤɚɦɚ ɜɪɯɨɜɧɨɝ ɤɧɟɡɚ. Ɉɜɚʁ 
ɩɨɫɟɛɚɧ ɩɨɥɨɠɚʁ ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɟ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɭ ɜɟɥɢɤɨʁ ɦɟɪɢ ɛɢɨ ʁɟ ɭɫɥɨɜʂɟɧ 
ɩɨɥɨɠɚʁɟɦ ɢ ɡɧɚɱɚʁɟɦ ɫɚɦɟ ɜɚɪɨɲɢ. Ȼɟɨɝɪɚɞ ʁɟ, ɤɚɨ ɫɟɞɢɲɬɟ ɜɪɯɨɜɧɟ 
ɬɭɪɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ ɡɚ ɰɟɨ ɉɚɲɚɥɭɤ ɢ ɡɧɚɱɚʁɚɧ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢ ɢ ɬɪɝɨɜɚɱɤɢ 
                                                 
15 ɉɪɨɩɢɫ ɩɨ ɤɨɦ ɫɟ ɉɨɥɢɰɢʁɚ ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɚ ɜɥɚɞɚɬɢ ɢ ɞɭɠɧɨɫɬɢ ɫɜɨʁɟ 
ɢɫɩɭʃɚɜɚɬɢ ɢɦɚ ɨɞ 13. ɚɩɪɢɥɚ 1831, ʋ 941, ɢɡɞɚɧ ɭ Ʉɪɚɝɭʁɟɜɰɭ, Ⱥɪɯɢɜ ɋɪɛɢʁɟ, 
Ʉʃɚɠɟɫɤɚ ɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ, V-88. 
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ɰɟɧɬɚɪ ɧɚ ɫɚɦɨʁ ɚɭɫɬɪɢʁɫɤɨ-ɬɭɪɫɤɨʁ ɝɪɚɧɢɰɢ, ɛɢɨ ɨɫɨɛɢɬɨ ɜɚɠɚɧ ɢ ɭ 
ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɧɨɦ ɫɦɢɫɥɭ. Ɋɚɞ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ ɦɨɪɚɨ ʁɟ ɛɢɬɢ ɦɧɨɝɨ 
ɫɥɨɠɟɧɢʁɢ ɨɞ ɪɚɞɚ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɚ ɭ ɭɧɭɬɪɚɲʃɨɫɬɢ ɢ ɭ ɨɫɬɚɥɢɦ 
ɫɪɩɫɤɢɦ ɜɚɪɨɲɢɦɚ, ɧɟ ɫɚɦɨ ɡɛɨɝ ɫɬɚɥɧɨɝ ɩɪɢɫɭɫɬɜɚ Ɍɭɪɚɤɚ, ɜɟʄ ɢ ɡɛɨɝ 
ɱɢʃɟɧɢɰɟ ɞɚ ɫɭ ɭ ʃɟɦɭ ɛɨɪɚɜɢɥɢ ɢ ɛɪɨʁɧɢ ɫɬɪɚɧɰɢ, ɦɟɻɭ ɤɨʁɢɦɚ ɢ 
ɛɪɨʁɧɢ ɩɨɞɚɧɢɰɢ ɞɪɠɚɜɚ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɯ ɡɚ ɫɪɩɫɤɨ ɩɢɬɚʃɟ. 
ɍ ɜɪɟɦɟ ɤɚɞɚ ʁɟ ɤɧɟɡ Ɇɢɥɨɲ ɬɟɤ ɭɫɩɟɨ ɢɡɞɟʁɫɬɜɨɜɚɬɢ ɋɪɛɢʁɢ 
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɭ, ɢ ɫɚɦɨ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨ ɫɬɪɚɧɢɯ ɬɚʁɧɢɯ ɚɝɟɧɚɬɚ (ɧɚʁɜɢɲɟ 
ɚɭɫɬɪɢʁɫɤɢɯ ɢ ɬɭɪɫɤɢɯ, ɚɥɢ ɢ ɪɭɫɤɢɯ) ɛɢɥɨ ʁɟ ɪɢɡɢɱɧɨ ɩɨ ʃɟɧ 
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢ ɩɨɥɨɠɚʁ. ɂɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ, ɤɧɟɡ Ɇɢɥɨɲ ʁɟ ɛɢɨ ɫɜɟɫɬɚɧ ɞɚ 
ɩɨɛɟɞɨɦ ɭ ɛɨɪɛɢ ɡɚ ɜɪɯɨɜɧɭ ɜɥɚɫɬ ʃɟɝɨɜɢ ɩɪɨɬɢɜɧɢɰɢ ɧɢɫɭ ɧɟɫɬɚɥɢ, ɜɟʄ 
ɫɭ ɫɚ ɪɚɧɢʁɟɝ ʁɚɜɧɨɝ ɧɟɝɨɞɨɜɚʃɚ ɩɪɟɲɥɢ ɧɚ ɬɚʁɧɨ ɞɟɥɨɜɚʃɟ. Ɋɚɞɢ 
ɩɪɟɞɭɩɪɟɻɟʃɚ ɛɢɥɨ ɤɚɤɜɟ ɫɩɨʂɚɲʃɟ ɢɥɢ ɭɧɭɬɪɚɲʃɟ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɤɨʁɚ ɛɢ 
ɦɨɝɥɚ ɞɨɜɟɫɬɢ ɭ ɩɢɬɚʃɟ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɟɧɢ ɩɨɪɟɞɚɤ, ɤɧɟɡ Ɇɢɥɨɲ ʁɟ ɢɡɞɚɨ 
ɩɪɨɩɢɫ ɨ ɪɚɞɭ ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɟ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɞɨɞɚʁɭʄɢ ʁɨʁ ɢ ɮɭɧɤɰɢʁɭ ɬɚʁɧɟ 
ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ ɩɨɥɢɰɢʁɟ. Ɍɨ ʁɟ ɛɢɨ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɝɥɚɜɧɢɯ ɪɚɡɥɨɝɚ ɡɚ ɞɨɧɨɲɟʃɟ 
ɨɜɨɝ ɩɪɨɩɢɫɚ 1831. 
Ⱦɪɭɝɢ ɝɥɚɜɧɢ ɪɚɡɥɨɝ ɡɚ ɢɡɞɚɜɚʃɟ ɨɜɨɝ ɩɪɨɩɢɫɚ ɨ ɪɚɞɭ ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɟ 
ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɦɨɠɟ ɫɟ ɧɚʄɢ ɭ ɩɨɬɪɟɛɢ ɞɟɬɚʂɧɢʁɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɞɪɠɚɜɧɨɝ 
ɚɩɚɪɚɬɚ, ɢɡɝɪɚɻɢɜɚɧɨɝ ɮɚɤɬɢɱɤɢɦ ɩɭɬɟɦ ʁɨɲ ɨɞ 1815, ɭ ɭɫɥɨɜɢɦɚ 
ɮɨɪɦɚɥɧɨɩɪɚɜɧɨ ɩɪɢɡɧɚɬɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ. ɉɪɨɩɢɫ ɨ ɪɚɞɭ ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɟ 
ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɞɨɧɟɬ ʁɟ ɭ ɰɢʂɭ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɚɜɚʃɚ ɢɡɜɪɲɧɟ ɢ ɫɭɞɫɤɟ ɜɥɚɫɬɢ ɩɨ 
ɭɝɥɟɞɭ ɧɚ ɧɚɩɪɟɞɧɢʁɟ ɟɜɪɨɩɫɤɟ ɞɪɠɚɜɟ, ɭ ɫɦɢɫɥɭ ɪɟɡɟɪɜɢɫɚʃɚ ɩɪɚɜɚ 
ɤɚɠʃɚɜɚʃɚ ɡɚ ɫɭɞ. 
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɚɧɚ ɢɡ ɞɚɧɚɲʃɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ, ɫɚɞɪɠɢɧɚ ɩɪɨɩɢɫɚ ɨ ɪɚɞɭ 
ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɟ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɢɡ 1831. ɫɜɚɤɚɤɨ ɡɚɫɥɭɠɭʁɟ ɤɪɢɬɢɤɟ ɤɚɤɨ ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ 
ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɨɞɪɟɞɛɢ, ɬɚɤɨ ɢ ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ ɰɟɥɨɜɢɬɨɫɬɢ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɬɨ ɛɢ ɛɢɨ 
ɩɨɝɪɟɲɚɧ ɩɪɢɫɬɭɩ, ɫ ɨɛɡɢɪɨɦ ɞɚ ɫɟ ɨɜɚʁ ɉɪɨɩɢɫ ɦɨɪɚ ɩɨɫɦɚɬɪɚɬɢ ɭ 
ɫɤɥɨɩɭ ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɯ, ɟɤɨɧɨɦɫɤɢɯ, ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɯ ɩɪɢɥɢɤɚ – 
ʁɟɞɧɨɦ ɪɟɱʁɭ, ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɜɪɟɦɟɧɚ ɭ ɤɨɦɟ ʁɟ ɧɚɫɬɚɨ. Ɉɰɟɧɚ ɨ ɞɟɫɩɨɬɫɤɨɦ 
ɢ ɚɩɫɨɥɭɬɢɫɬɢɱɤɨɦ ɤɚɪɚɤɬɟɪɭ Ɇɢɥɨɲɟɜɟ ɜɥɚɞɚɜɢɧɟ ɧɟɫɭɦʃɢɜɨ ʁɟ ɬɚɱɧɚ, 
ɚɥɢ ɫɟ ɩɪɢ ʃɟɧɨɦ ɢɡɧɨɲɟʃɭ ɧɟ ɫɦɟ ɡɚɧɟɦɚɪɢɬɢ ɱɢʃɟɧɢɰɚ ɞɚ ʁɟ ɤɧɟɡ 
Ɇɢɥɨɲ ɢɫɤɪɟɧɨ ɧɚɫɬɨʁɚɨ ɞɚ ɋɪɛɢʁɭ ɦɨɞɟɪɧɢɡɭʁɟ. Ɍɨ ɫɜɚɤɚɤɨ ɧɢʁɟ ɛɢɥɨ 
ɧɢɦɚɥɨ ʁɟɞɧɨɫɬɚɜɧɨ ɭ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚɥɧɨɦ, ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɨɦ ɫɪɩɫɤɨɦ 
ɞɪɭɲɬɜɭ ɭ ɤɨɦɟ ʁɟ ɧɨɜɨɜɟɤɨɜɧɚ ɫɪɩɫɤɚ ɞɪɠɚɜɚ ɧɢɰɚɥɚ ɢɡ ɬɚɥɨɝɚ 
ɜɢɲɟɜɟɤɨɜɧɨɝ ɬɭɪɫɤɨɝ ɪɨɩɫɬɜɚ. Ʉɧɟɠɟɜɟ ɧɚɩɨɪɟ ɭ ɨɜɨɦ ɩɪɚɜɰɭ 
ɨɬɟɠɚɜɚɥɟ ɫɭ ɫɬɚɥɧɟ ɛɭɧɟ ɢ ɧɟɦɢɪɢ ɤɨʁɟ ɫɭ ɢɧɢɰɢɪɚɥɢ ʃɟɝɨɜɢ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɢ ɭ ɜɥɚɫɬɢ, ɤɚɨ ɢ ɡɚɭɡɟɬɨɫɬ ɤɨɧɫɬɚɧɬɧɨɦ ɞɢɩɥɨɦɚɬɫɤɨɦ 
ɛɨɪɛɨɦ ɡɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨ ɩɪɢɡɧɚʃɟ ɢ ɨɞɪɠɚʃɟ ɩɨɥɨɠɚʁɚ ɋɪɛɢʁɟ. 
ɂɦɚʁɭʄɢ ɫɜɟ ɨɜɨ ɭ ɜɢɞɭ, ɢ ɫɚɦɨ ɞɨɧɨɲɟʃɟ ʁɟɞɧɨɝ ɩɪɚɜɧɨɝ 
ɩɪɨɩɢɫɚ ɤɚɤɚɜ ʁɟ ɛɢɨ ɉɪɨɩɢɫ ɩɨ ɤɨɦ ɫɟ ɉɨɥɢɰɢʁɚ ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɚ ɜɥɚɞɚɬɢ ɢ 
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ɞɭɠɧɨɫɬɢ ɫɜɨʁɟ ɢɫɩɭʃɚɜɚɬɢ ɢɦɚ, ɨɞ 13. ɚɩɪɢɥɚ 1831, ɤɚɨ ɢ ʃɟɝɨɜɚ 
ɫɚɞɪɠɢɧɚ, ɫɜɚɤɚɤɨ ɡɚɫɥɭɠɭʁɭ ɩɨɡɢɬɢɜɧɭ ɨɰɟɧɭ. 
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Ⱥn analysis of the 1831 regulations on the 
work of belgrade police 
 
After the Second Serbian Uprising in Serbia, a mixed Serbian-Turkish 
Administration was established, based on the agreement of Prince Milos and 
Marasli-Ali Pasha in 1815. Essentially, this meant that the Turkish authorities 
had jurisdiction over the Turks, while the newly established national authorities 
had jurisdiction over the Serbs. The so-called Kadi and Muselim had the power 
of a judge for the Turks, while the Duke was the chief of police - as a separate 
authority. The headquarters of the Turkish police commanding officers were in 
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the administrative units called Nahiyah (or Nahia), and there was one Duke in 
Belgrade and one in Grocka. Even though the Dukes were formally subordinated 
and exclusively responded to the Vizier in Belgrade for their work, in practice 
they paid much more attention to the opinion of the Serbian Prince, who they 
were financially dependent on. The National Princes had the power of a judge for 
the Serbs, and simultaneously were in charge of policing. They usually arbitrated 
"in the field", and carried out the sentences themselves with the assistance of 
armed young men. In Belgrade, these jobs were mainly performed by the Princes 
of the National Office (the Court). Due to the constant presence of the Turks in 
Belgrade and their sensitivity to any independent decisions made by the Serbian 
authorities, the conditions of their work were much more complex than those in 
somewhere up-country. This is the reason why the Princes of the National Office 
did not dare to bring verdicts and carry out sentences themselves, so in each spe-
cific case they would first ask for the instructions of Prince Milos. Realizing that 
one Bulibasha with about 15 policemen (which formed the Belgrade police at the 
time) objectively was not able to serve the National office, guard the Palace in 
Topcider and maintain order in the Serbian part of Belgrade, Prince Milos de-
cided to introduce changes – a decision which resulted from his incredible pre-
sentiment of the events that Serbia was yet to face. In 1826 Prince Milos turned 
the National office into the Belgrade court (so-called Magistrate) and appointed 
its employees himself. In mid-1828 Prince Petar Lazarevic was appointed by the 
Prince Milos to be the first Director of the Belgrade police, which was part of the 
court at the time. Three years later, a regulation on Belgrade policing was 
brought by the prince, which tasked the police forces with the following: to 
maintain the peace, order and cleanliness of the town, to make proposals to the 
Magistrate and be at hand for its every need, to monitor the local people and the 
foreigners, to control and verify passports, and to carry out sentences upon the 
offenders ordered by the Magistrate. This regulation for the first time clearly 
separated the executive and the judicial power: the Director of the police had no 
authority to sentence the offenders – instead he delivered them before the court 
and waited for the verdict; while the right for punishment was limited to 25 
blows with a stick (more serious penalty could only be imposed by the Magis-
trate). The director of police was at the same time a full member of the Magis-
trate with the voting right during pronouncing sentences. However, he was di-
rectly subordinated only to the Prince. 
 
Keywords: Belgrade police, Prince Milos, Director of the police, 
Magistrate, policemen. 
 
